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Abstract 
Projektet omhandler CDM-systemet for energiprojekter i ulande under Kyotoprotokollen samt en 
af de nyeste udviklinger af rammen, programmatisk CDM. 
På baggrund af konstruktionen og opstillingen af en række principper for energiplanlægning, der 
skal medvirke til afkobling mellem energiforbrug og økonomisk vækst samt modvirke 
klimaforandringer, analyseres vha. tre cases, hvordan programmatisk CDM som ramme kan 
understøtte en god energiplanlægning. 
Derefter diskuteres hvilke tiltag, strategier og teknologier, blandt andet fra Danmark, der kan 
forbedre energiplanlægningen gennem CDM, samt hvordan selve CDM-systemets rammer for 
projekter kan forbedres for at understøtte en god energiplanlægning.
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1. Problemfelt 
Den menneskelige udledning af forurening og drivhusgasser, der medvirker til global 
opvarmning, kommer mere og mere i fokus i disse år, både i medierne, på den politiske scene og 
i folks bevidsthed. 
Den nuværende semi-globale strategi for nedbringelse af drivhusgas-udslip startede i 1992-1994 
med United Nations Framework of Climate Change Convention (herefter UNFCCC), som stort 
set alle verdens lande tilsluttede sig. Den fastslog, at mængden af drivhusgasser (herefter GHG) i 
atmosfæren skulle stabiliseres for at undgå klimaforandringer. 
Den blev senere udvidet med Kyotoprotokollen, Marrakech-aftalen mv. til et helt kompleks med 
kvoter, regler, mål og mekanismer. Dette system sætter krav, rammer og regler for begrænsning 
af GHG-emissioner. Under dette system er der – for de, som har tilsluttet sig det – fastsat 
grænser for tilladte GHG-emissioner, og dermed også mål for nødvendige reduktioner.  
Grundstenen i dette system er markedsmekanismer. Kvoter for udledninger kan handles på 
kvotemarkeder med det formål at tilgodese, at de mest effektive løsninger igangsættes først. 
 
I dette system kan man (som land eller stor udleder) anskaffe sig ekstra kvoter for udledning 
(populært kaldet CO2-kvoter, fordi der regnes i CO2-ækvivalenter), hvis man ikke gennem 
besparelser og effektiviseringer når sit mål for, hvad man må udlede. Enten kan man handle sig 
til ekstra kvoter på markedet fra de, der har i overskud, eller også kan ’kreditter” for udledning 
genereres gennem udviklingsprojekter under de såkaldte Joint Implementation og Clean 
Development Mechanism (herefter CDM), som reducerer GHG-emissioner i hhv. 
overgangsøkonomier og udviklingslande.  
CDM er fokus i dette projekt. Denne mekanisme er rammen om projekter, der udover at reducere 
GHG-emissioner i ulande også kan medføre bæredygtig udvikling og teknologioverførsel til 
modtagerlandet (herefter host). Den sparede GHG omregnet til CO2-ækvivalenter udløser 
kredittypen Certified Emission Reductions (herefter CER), som kan handles videre eller benyttes 
selv.  
 
Vi har i Danmark og i Vesten indført en stor grad af planlægning, ikke mindst inden for 
energisektoren. Man har ved hjælp af planlægning og bevidst energipolitik formået at frigøre 
energi- og ressourceforbruget fra den økonomiske vækst, såkaldt ’decoupling’. 
Teknologier som kraftvarmeværker, der udnytter synergien mellem flere systemer, vindkraft, 
som erstatter strøm fra kraftværker, samt fokus på øgning af energieffektiviteten i eksisterende 
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installationer såvel som krav til nybyggerier har medført bedre udnyttelse af ressourcerne, så den 
økonomiske vækst ikke overordnet set har medført en stigning i energiforbruget. 
De fleste ulande har ikke samme grad af planlægning og styring, og man kan se hos de ulande, 
der er under kraftig økonomisk udvikling, at deres energiforbrug – som bygger på fossile 
brændsler – også stiger kraftigt. 
Der er derfor brug for, at der i ulandene dels udøves større grad af planlægning og styring af 
energiplanlægningen, så der opnås højere effektivitet og spares energi, dels at der arbejdes for at 
erstatte de fossilt baserede energikilder med vedvarende energikilder, så klimaforandringerne 
modvirkes. 
 
CDM-systemet er en af de påvirkningsmuligheder, man har for at influere på udviklingen i 
ulandene. Denne mekanisme rummer potentiale for at styrke energiplanlægningen og dreje 
denne i en bedre retning gennem de projekter, der laves under systemet, som primært omfatter 
energi. 
Systemet er dog under udvikling, og indenfor de seneste år er der blevet muligt at lave 
’programmatiske’ CDM-projekter (herefter pCDM), som er en lidt anderledes ramme for 
projekter, hvor mange (ofte små) ens tiltag samles i et program. Denne ramme viser potentiale 
for at nå områder, hvor det almindelige CDM ikke finder anvendelse eller kan betale sig, og 
rummer muligheder for at styrke en god energiplanlægning på nogle områder. 
Vi vil derfor undersøge, om man gennem de nye programmatiske CDM-projekter kan 
understøtte en god energiplanlægning i ulandene. 
 
CDM-systemet er i sin begyndende fase, og det har en række svagheder. Vi vil derfor 
problematisere systemet og diskutere hvilke tiltag og teknologier, der kan forbedre 
energiplanlægningen gennem CDM, samt forsøge at give en række forslag til, hvordan rammen 
for CDM og programmatisk CDM kan forbedres for at understøtte en god energiplanlægning. 
 
Problemformulering: 
Hvordan kan programmatisk CDM understøtte en bedre energiplanlægning? Hvilke tiltag og 
teknologier kan forbedre energiplanlægningen gennem CDM, og hvordan kan rammen for CDM 
forbedres for at understøtte den? 
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2. Metode 
Problemformuleringen rummer 6 overordnede erkendelsesspørgsmål: 
1. Hvorfor skal man energiplanlægge? 
2. Hvad er god energipolitik? 
3. Hvordan er CDM-systemet organiseret? 
4.  Hvordan er programmatisk CDM anderledes, og hvordan ser projekterne ud? 
5. På hvilken måde understøtter programmatiske CDM-projekter god energiplanlægning? 
6. Hvilke tiltag og teknologier kan forbedre energiplanlægningen gennem CDM, og 
hvordan kan rammen for CDM forbedres for at understøtte den? 
 
2.1 Gennemgang af projektets opbygning og logik 
Besvarelsen og udforskningen af disse erkendelser vil foregå på følgende måde i projektet: 
Vi starter med at beskrive den overordnede danske energipolitik- og planlægning, og at det er 
lykkedes den at decouple udviklingen i energiforbruget fra den økonomiske vækst. 
Derefter diskuterer vi udviklingen i nogle udvalgte udviklingslande, som ikke har frigjort 
energien fra økonomien og væksten, og hvis forbrug af fossile brændsler derfor eksploderer i takt 
med udvikling og modernisering. Dette leder ind i en argumentation for, at man bør 
energiplanlægge aktivt, og at det er nødvendigt i ulandene. Fokus i projektet er CDM og især 
programmatisk CDM, og det er en mulighed for at påvirke energiplanlægningen og bidrage til en 
positiv udvikling på den front. 
Så forsøger vi at opstille en analyseramme for god energiplanlægning, som vi kan tage 
udgangspunkt i, når vi senere skal vurdere konkrete projekter og systemer. Den konstrueres - 
gennem diskussion - som fire principper for god energiplanlægning, der bør tilstræbes. 
 
Næste afdeling er CDM-systemet. Først berøres det overordnede udgangspunkt i 
klimaforandringerne og deres trusler. Så gennemgås systemets lag fra UNFCCC-konventionen 
gennem Kyoto-protokollen ned til selve CDM-systemet. De overordnede procedurer for CDM-
projekter og deres forløb, aktører mv. beskrives for at etablere en forståelse af det 
’grundlæggende’ system.  
Dette system problematiseres efterfølgende, og nogle væsentlige mangler diskuteres som 
baggrund for dels at beskæftige sig med programmatisk CDM, dels at kunne diskutere 
forbedringer af systemet senere. 
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Så behandles projektrammen programmatisk CDM. Karakteristika og forskelle fra almindelige 
CDM-projekter opridses på baggrund af gældende retningslinjer. 
Herefter behandles tre cases, som vi har udvalgt blandt de programmatiske projekter, der er i 
validering nu. En ad gangen gennemgås programmernes PDD-dokumenter, og formål, indhold 
og yderligere relevante oplysninger trækkes frem. Så udføres en analyse af hver case, hvor deres 
tiltag diskuteres i forhold til vores principper for god energiplanlægning samt deres 
programmatiske karakter. 
 
På baggrund af såvel case-analyserne som energiplanlægningsprincipper og problematiseringen 
af CDM-systemet sker de afsluttende to diskussioner. Overordnet diskuteres det, hvordan CDM 
kan understøtte en bedre energiplanlægning. Herunder diskuteres, hvilke typer tiltag og 
teknologier, der kan forbedre energiplanlægningen, samt gives nogle forslag til forbedringer af 
rammen for CDM og programmatisk CDM, så de bedre kan understøtte den. 
Slutteligt konkluderes ud fra den samlede problemformulering. 
 
Opbygningen af projektet og den logiske progression illustreres i denne figur: 
 
Figur 1: Projektets opbygning 
Hvorfor energiplanlægning i ulandene?
Energiplanlægning og decoupling i Danmark
Principper for god energiplanlægning
CDM-systemet samt baggrund
Problematisering af CDM
Konceptet programmatisk CDM
Case 1 Case 3Case 2
Analyse Analyse Analyse
Forbedringer af CDM
Udvikling af indhold Udvikling af rammen
Konklusion
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2.2 Metodeovervejelser og -kritik 
Herunder diskuteres de væsentlige dele i projektet enkeltvis, og metode, kilder og 
fremgangsmåde kritiseres. Væsentlige afgrænsninger bemærkes. 
 
Energiplanlægning i Danmark og ulandene 
Metode: Nogle historiske og centrale dele af den danske energipolitik beskrives, især 
varmeforsyningsloven. Simpel governance-teori inddrages, og styringsredskaber beskrives. 
Decouplingen i Danmark dokumenteres med en graf. Dette skal opstille dansk 
energiplanlægning som et slags mål eller ideal, i hvert fald på nogle områder. Udviklingen i 
Thailand og Kina beskrives og gøres til eksempel på, at ulande bør energiplanlægge mere 
generelt. 
Kilder: Publikationer fra Transportministeriet, Energiministeriets hjemmeside, powerpoint fra 
”kursus i regulering og planlægning af miljø, natur og energi” på teksam, RUC. 
Endvidere dansk Wikipedia, Jyllandsposten og Working Paper 3 fra CD4CDM-gruppen. 
Afgrænsning: Flere forskellige typer ulande beskrives ikke, mindre overordnede dele af dansk 
planlovgivning mv. beskrives ikke. 
Kritik: Gennemgangen sker på ret overfladisk niveau, og det er kun højdepunkterne indenfor 
lovgivningen, der beskrives. Der skabes derfor ikke en dybere forståelse af dansk 
energiplanlægning, men dog et anvendeligt billede. Det kunne have været gavnligt med flere 
kritiske kilder til politikken. Kina og Thailand er måske heller ikke repræsentative for forholdene 
i alle ulande, især ikke de allerfattigste. 
 
Principper for god energiplanlægning 
Metode: En simpel model for en energikæde konstrueres på baggrund af mere detaljerede 
energikædemodeller. Derefter diskuteres fire overordnede principper for ’god’ 
energiplanlægning frem, som omfatter generelle pointer, fx at man bør tilstræbe at øge 
energieffektiviteten, fortrænge fossile brændstoffer, mv. 
Kilder: Til energikædemodellen tages udgangspunkt i figur fra speciale fra RUC af Divine og 
Custura samt en figur fra et dansk Agenda 21-center. Til principperne bruges Working Paper 3 
fra CD4CDM-gruppen til nogle pointer. 
Afgrænsning: Gennem simplificeringen af energikæden undlader vi at beskæftige os med 
energikilde og energiproduktion separat. Alle andre former for energiplanlægning afgrænses. 
Kritik: Denne fremgangsmåde er noget ad hoc, og selvom den bygger på pointer fra CD4CDM, 
så er det problematisk, at der ikke er nogen dybere teoretisk baggrund til principperne. Det er 
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også muligt, at der eksisterer principper for energiplanlægning, som vi kunne have taget 
udgangspunkt i, og som var mere gennemarbejdede. 
 
CDM-systemet samt baggrund 
Metode: På baggrund af hovedsageligt officielle dokumenter gennemgås baggrunden med 
konventioner og traktater. Derefter beskrives CDM-systemets opbygning og projektforløbet ud 
fra de gældende regler. 
Kilder: UNFCCC’s ressourcehjemmeside med baggrund og officielle dokumenter, 
Kyotoprotokollen, litteratur om klima fra IPCC samt ”CDM Information and Guidebook” fra 
UNEP Risø Center. 
Kritik: Vi kunne have kvalificeret beskrivelsen kvantitativt med mere statistik og flere tal, flere 
oplysninger om CDM-projekter og deres typer, omfang etc. Det kunne have givet en udvidet 
baggrund for dels at stille os kritisk over for systemet, dels som baggrund for at stille 
forbedringsforslag. 
 
Problematisering af CDM 
Metode: Det problematiseres, hvordan det nuværende, almindelige CDM-system og dets 
mekanismer fungerer. På baggrund af debattekster fra CD4CDM-gruppen og Jørgen Fenhann 
opstilles de væsentligste problematikker ved CDM-systemet, som det ser ud nu, ud fra et fokus 
på hostlandets interesser samt et forbedringsperspektiv ift. bekæmpelse af klimaforandringer. 
Kilder: ”A Reformed CDM” fra CD4CDM-gruppen på UNEP Risø Center samt et 
semistruktureret interview med Jørgen Fenhann fra samme sted tirsdag den 9. december 2008. 
Interviewet blev ikke optaget pga. tekniske begrænsninger og derfor ikke transskriberet. 
Afgrænsning: Problematiseringer fra andre (kritiske) kilder end CD4CDM eller evaluering fra 
systemets institutioner selv. 
Kritik: Det kan ikke siges at være en udtømmende eller i det hele taget ekstensiv kritik af CDM-
systemet. Der opstilles nogle problematikker at diskutere ud fra, men kilderne til 
problematiseringen er begrænsede. 
Endvidere er det problematisk for reliabiliteten, at der ikke foreligger interviewguide, noter eller 
transskription fra interviewet. 
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Konceptet programmatisk CDM 
Metode: Programmatisk CDMs udformning, specifikke karakteristika og regler samt væsentlige 
forskellige fra almindelig CDM opridses ud fra officielle dokumenter og tolkninger fra 
CD4CDM. 
Kilder: ”Annex 38”-dokumentet fra Executive Board med de officielle retningslinjer samt ”A 
Reformed CDM” og ”Working Paper 3” fra CD4CDM-gruppen på UNEP Risø Center. 
Afgrænsning: Eftersom reglerne er lidt vage nogle steder har andre som fx Verdensbanken 
udgivet deres tolkninger af rammen for pCDM. Disse medtages ikke. 
 
Cases, udvælgelse og beskrivelser 
Metode: Ud af de ca. 10 mulige programmatiske CDM-projekter under validering valgte vi tre 
ud. Der er tale om et strategisk udvalg, for grundet den lave population gav det ikke mening med 
tilfældige eller repræsentative udvalg. Vi gik efter at beskrive feltet bredt, så casene blev valgt ud 
fra, at de havde geografisk spredning samt at de indeholdt forskellige teknologier. 
Ud fra læsning af PDD’erne fremdrager vi projekternes formål, indhold og faktuelle 
omstændigheder, og ud fra en relevanstolkning trækkes yderligere oplysninger frem, der er 
relevante for problemstillingen. 
Kilder: PoA-DD-dokumenter. 
Afgrænsning: I udvælgelsen og antallet af behandlede cases har vi valgt ikke at beskrive hele 
mængden af programmatiske CDM-projekter, selvom antallet er lavt nok til, at det var muligt, da 
vi hellere ville gå i dybden med få. 
I beskrivelsen af oplysninger fra PDD’erne har vi afgrænset os fra at beskæftige os med kriterier 
for bæredygtighed og lokal inddragelse/høringer, da det falder uden for vores interesseområde. 
Ligeledes går vi ikke ind i de konkrete udregninger af baseline og metodologier i projekterne, da 
vi ikke ønsker at indgå i detaljerede diskussioner af GHG-reduktioner mv. 
Kritik: Grundet den lave mængde cases og manglen på kvantitative data kan det være svært at 
sige noget repræsentativt om pCDM som koncept eller system ud fra de udvalgte cases. 
Eftersom vi kun beskæftiger os med projekterne ud fra designdokumenterne, får vi muligvis ikke 
et komplet billede af projekternes indhold og udførelse i praksis. 
 
Caseanalyser 
Metode: En analyse af hver case udføres, hvor de tiltag, vi beskrev ovenfor, holdes op mod 
vores principper for god energiplanlægning for at diskutere, hvordan de understøtter disse. Så 
diskuteres, hvordan projekternes udformning og realisation hænger sammen med, at der er tale 
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om pCDM-projekter indenfor den beskrevne ramme. Til slut diskuteres oplagte muligheder for 
supplerende tiltag eller inklusion i bredere energiplanlægning som oplæg til senere. 
Kilder: Her trækkes på tidligere afsnit i projektet. 
Afgrænsning: Systematisk sammenligning af de tre cases, eventuelt sat ind i en større kontekst, 
sker ikke. Mindre detaljer ved projekterne udforskes ikke, da vi er interesserede i et større 
perspektiv. 
Kritik: Da principperne for god energiplanlægning er opstillet til at omfatte al 
energiplanlægning, er det vanskeligt at forholde alle principper til indholdet i hvert pCDM-
projekt. Vores diskussion af projekterne som del af større planer og tiltag er ikke underbygget af 
studier af de konkrete forhold, men blot begrundet i de ting, vi fandt oplagte. 
 
Diskussion af forbedringer til CDM 
Metode: Afslutningsvis udfører vi en diskussion af, hvordan CDM og pCDM, ud fra det 
beskrevne i dette projekt, kan understøtte en god energiplanlægning som defineret i vores 
principper. Diskussionen deles op i en del om, hvilke typer tiltag og teknologier, der ud fra vores 
undersøgelser kan forbedre energiplanlægningen, samt en del, hvor vi forsøger at give nogle 
forslag til forbedringer af rammen for CDM og pCDM, så de bedre kan understøtte en god 
energiplanlægning. 
Kilder: Tidligere afsnit i projektet samt generel viden om energiplanlægningsmæssige tiltag i 
Danmark. 
Afgrænsning: Der gives kun eksempler på teknologier og tiltag, vi forsøger ikke at give et 
udtømmende svar på udviklingsmuligheder for CDM generelt. 
Kritik: Grundlaget for at tale om CDM og pCDM på et generelt plan er begrænset, fordi vi kun 
har omtalt rammerne for CDM og ingen konkrete projekter, og fordi pCDM kun er repræsenteret 
ved tre eksempler. 
Diskussionen af teknologier og tiltag bygger ligeledes på et begrænset grundlag, da vi kun har få 
eksempler fra Danmark samt tiltagene i casene at vise tilbage til, og nogle eksempler bygger på 
vores egen viden. 
Forslagene til forbedringer kan ikke siges at have nogen særlig udtømmende karakter eller være 
baseret på et solidt grundlag, da de kun bygger på erfaringerne fra dette projekt, der som nævnt 
ovenfor ikke kan siges at være bredt og repræsentativt funderede. 
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3. Energiplanlægning 
 
3.1 Dansk energiplanlægning  
Dette afsnit har til hensigt at belyse forskellige former for energiplanlægning og hvorfor dette er 
en fordel, samt opridse centrale dele af energiplanlægningen i Danmark. Vi vil kort beskrive 
hard, soft og multilevel governance for at blive bevidste om de forskellige typer af planlægning. 
Vi vil derefter problematisere, at vi i Danmark, på trods af energiplanlægning, endnu ikke har 
formået at frigøre os i ret høj grad fra fossile brændsler. Afsnittet vil tage udgangspunkt i den 
danske varmeforsyningslov for derefter at afdække hvilke styringsredskaber, vi konkret bruger 
til at regulere med, og belyse, hvordan vi i Danmark har forsøgt at tænke effektivitet i hele 
energikæden fra producent til slutbruger. Herefter diskuteres mulighederne for og 
nødvendigheden af at frigøre sig fra de fossile brændsler, og dette vil danne grundlag for en 
argumentation for, at man bør indtænke energiplanlægning samt frigørelse fra fossile brændsler i 
CDM-projekter.    
  
Governance 
Når en stat vil planlægge, fx inden for energisektoren, er der forskellige muligheder for at 
indføre love og regler. Vi vil her kort beskrive begreberne hard, soft og multilevel governance 
for at vise, hvilke reguleringsmuligheder en stat blandt andet har til rådighed (powerpoint fra 
”kursus i regulering og planlægning af miljø, natur og energi”, 26/09/08). Hard governance er en 
direkte foreskriftregulering, dvs. det indføres ved lov, og alle er tvunget til at indføre lovens 
foreskrifter indenfor en fastsat tidsramme. Hard er effektivt på mange måder, men der opstår 
hurtigt problemer med at kontrollere, at lovforeskrifterne følges. Soft opstiller 
hensigtserklæringer og målsætninger, og er kort sagt målregulering uden 
sanktionsreguleringsinstrumenter. Soft har vist sig at være mere effektiv på visse områder, fordi 
det giver en større fleksibilitet end hard. I praksis blandes soft og hard oftest så indholdet og de 
følgende forpligtelser er soft og proceduren og de tilhørende forpligtelser er hard. Multilevel 
betyder, at man arbejder på flere niveauer for at nå sit mål. Der igangsættes flere initiativer, som 
oftest er soft governance, og tanken er, at ét styringsinstrument ikke er nok. 
Vi har i Danmark brugt disse styringsredskaber aktivt i energiplanlægningen specielt igennem de 
sidste 30 år.       
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Grundstenen i den danske energiplanlægning blev lagt med Varmeforsyningsloven i 1979. 
Loven bestod af regler omkring varmeplanlægning, og dette blev begyndelsen på en bredere 
offentlig planlægning på energiområdet. Det var oprindeligt oliekrisen der satte skub i en 
egentlig dansk energipolitik. Olie var det primære brændsel på dette tidspunkt, men krisen fik 
politikerne til at overveje alternative energikilder som atomkraft og kul. 
Varmeforsyningsloven bestod kort sagt af tre punkter. Kommunerne skulle kortlægge fremtidens 
behov for varme samt på baggrund af dette komme med oplæg til, hvordan fremtidens 
varmeforsyning skulle se ud. Ud fra disse oplæg skulle amtskommunerne lave en endelig 
regional varmeplan, som skulle indeholde prioriteringen af de forskellige 
varmeforsyningsområder samt komme med forslag til, hvor fremtidige varmeforsyningsanlæg og 
rørledninger skulle placeres. Kraftvarmeloven fra 1986 var en yderligere effektivisering indenfor 
hele energiområdet, fordi man her kunne producere el og varme sammen for bedre at udnytte 
overskudsvarmen fra elproduktionen. Der blev i denne lov givet politisk støtte til de decentrale 
kraftvarmeværker og desuden åbnet op for forskellige andre typer af anlæg som biomasse og 
affald.  
 
Styringsredskaber 
Men hvorfor er det godt at planlægge? Planlægning er grundlæggende at tænke i flere led og 
niveauer for bedst muligt at nå et fastsat mål. Vi lever i et samfund, som er markedsbaseret, og 
det er i denne sammenhæng vigtigt at påpege, at markedet ikke planlægger af sig selv. Markedet 
har brug for overordnede retningslinjer, som det kan handle og regere efter. 
Markedsmekanismerne vil som udgangspunkt ikke tage højde for miljøhensyn, men har i stedet 
til formål at maksimere profit. Derfor er planlægning vigtigt til at sætte rammer for 
markedsmekanismerne, hvis man ønsker at styre udviklingen. 
Samme princip gør sig også gældende i CDM-projekter, som netop omhandler at optjene flest 
mulige CER til den billigst mulige pris. Vi vil i kapitel 4 se nærmere på Thailand og Kina, som i 
høj grad har brug for energiplanlægning på grund af den meget kraftige stigning i 
energiforbruget. 
 
Vi har i Danmark benyttet lovgivning og offentlige investeringer som instrument til at opnå et 
effektivt produktionsanlæg og udbrede fjernvarmenettet. Det interessante i dette projekt er, 
hvordan man kan effektivisere og planlægge gennem hele energikæden fra producent til 
slutbruger. Der er gennem direkte lovgivning fastsat kvalitetskrav til nybyggeri og standarder, 
som nye huse skal leve op til, eksempelvis krav om isolering, energiglas, mv. Det er sværere at 
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lovgive i forhold til ældre boliger, da det typisk ikke er populært at komme med tvungne udgifter 
til boligejerne. I forhold til ældre boliger har staten i stedet brugt tilskudsordninger for at gøre det 
attraktivt at gøre sit hus energieffektivt. Eksempler på tilskud gennem tiden er omstilling af 
ældreboliger til fjernvarmenet, tilskud til opsætning af energiglas og isolering samt tilskud til 
varmepumper. Staten indførte desuden i 1990 et tilskud til udnyttelse af vedvarende energikilder, 
og dette betød, at mange danskere begyndte at investere i solvarmere på tagene.  
 
Vi har gennem denne planlægning og initiativer, der supplerer hinanden, nået gode resultater, 
som for det første sikrer os en effektiv forsyning af el og varme samt har betydet større 
energieffektivitet. Vi har i Danmark formået at skabe økonomisk vækst uden samtidig at øge 
energiforbruget, altså decoupling,  og dette illustreres i nedenstående graf.  
 
Figur 2: BNP og energiforbrug i Danmark 
 
                                                      (Kilde: http://www.power-technology.com/projects/rodsand/rodsand2.html) 
 
Den stigende kurve er udviklingen i BNP og den nederste sorte kurve er udviklingen i 
energiforbruget. Dette ligger forholdsvis stabilt omkring indeks 100, som var udgangspunktet. 
Decouplingen er sket ved reguleringer i energisektoren samt en effektiv planlægning. Det 
afgørende problem, vi dog ikke har formået at løse endnu, er vores fortsatte afhængighed af 
fossile brændsler. 
 
Fossile brændsler 
Danmarks samlede energiforbrug dækkes i dag af 85% fossile brændsler (Energistyrelsen 2007).  
Regeringen lægger i sin rapport ”En visionær dansk energipolitik” op til at nedsætte brugen af 
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fossile brændsler med 15% i år 2025. Regeringen kommer i sin plan med flere bud på, hvordan 
målet skal nås. Man satser på en fordobling af vedvarende energi samt at skærpe indsatsen med 
energibesparelser. Der satses på store fremskridt indenfor transportsektoren og udvikling af 
vedvarende energi. Det samlede brændstofforbrug skal i 2020 dækkes af biobrændstoffer 
(Transportministeriet 2007).  
 
Danmark har tidligere været førende indenfor vindenergi, men vi er nu blevet overhalet af 
England. Regeringen har som politik at udbygge anlæg for vindenergi og biomasse, og målet er, 
at vedvarende energi i 2025 udgør 30 % af det samlede energiforbrug.  Det er ligeledes et mål 
fortsat at undgå en stigning i energiforbruget. Udover det satser regeringen på forskning indenfor 
energikilder, der direkte kan afløse kul og olie. Beløbet til forskning indenfor energisektoren er 
på baggrund af dette fordoblet til 1 mia. kr. årligt frem til 2025.  
Denne form for planlægning og høj udnyttelse af energien har udviklingslandene i høj grad brug 
for, og vi vil i dette projekt diskutere, hvordan fortrængning af fossile brændsler i højere grad 
burde indgå som en del af CDM-projekter.  
 
3.2 Lande uden decoupling 
Økonomisk vækst betyder i mange tilfælde også øget energiforbrug. Som beskrevet i foregående 
afsnit har vi i Danmark ved hjælp af energiplanlægning formået at skabe decoupling og holde et 
stabilt energiforbrug. Noget anderledes ser det ud i Østens hurtigt voksende økonomier, og der er 
mange eksempler på, at der er en coupling mellem økonomisk vækst og øget forbrug af energi. 
Vi vil i dette afsnit se nærmere på udviklingen i Thailand og bruge Kina som supplerende 
eksempel. Vi vil i afsnittet se nærmere på, hvordan planlægning i større grad ville kunne hjælpe 
med at få kontrol over det samlede energiforbrug.   
 
Thailand  
Thailand betragtes som en af de asiatiske ’tigerøkonomier’ og har siden 1950’erne oplevet en 
næsten uafbrudt vækst på 7-10 %/p.a. (LexOpen: Thailand) Kulminationen af den økonomiske 
udvikling kom i 1997, hvor en stor krise satte ind. Svigtende eksportmarkeder fik handlen med 
værdipapirer og valuta til at bryde sammen, og en stor udlandsgæld gav problemer for landet. 
Thailand har igennem mange år været domineret af landbrug, hvor eksport af blandt andet ris var 
en stor del af den samlede eksport. I 80’erne udviklede landet dog en meget stærk industrisektor, 
som producerer bl.a. elektronik og tøj. I denne periode havde Thailand en af verdens hurtigst 
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voksende økonomier, og dette betød, at behovet for energi som følge af dette steg kraftigt. Dette 
er illustreret i nedenstående figur: 
 
Figur 3: BNP og energiforbrug i Thailand 
 
                                                                   (Earthtrends 2003) 
 
Grafen viser Thailands samlede energiforbrug i perioden 1970-2000. Kurverne er tegnet ud fra 
1970 som indeks 100. Den øverste grå kurve er den totale udvikling i energiforbruget, og der er 
en tydelig tendens efter 1983, hvor den stiger kraftigt helt op til indeks 500. Der sker altså en 
kraftig stigning i energibehovet. Den midterste kurve viser forbruget pr. indbygger, og den følger 
nogenlunde den totale udvikling i energiforbruget. Den nederste kurve er interessant, fordi den 
viser energiforbruget i forhold til den økonomiske udvikling i BNP. Den forbliver omkring 
indeks 100, og der er altså tale om en coupling mellem den økonomiske udvikling og behovet for 
energi. Vi kan altså på baggrund af dette regne ud, at når det totale energiforbrug er steget (den 
lysgrå kurve) så må den økonomiske udvikling i BNP også være steget tilsvarende. 
 
På energiområdet er Thailand er i 1990’erne begyndt at producere naturgas i Siambugten, hvor 
der også er fundet mindre oliefelter. Landet har desuden store mængder af brunkul til rådighed, 
og dette betyder, at en fjerdedel af landets samlede energi produceres på kulfyrede kraftværker. 
Siden 1987 er efterspørgslen på elektricitet i gennemsnit vokset med 14 %, og på trods af den 
økonomiske krise i 1997 forventes efterspørgslen stadig at stige med ca. 6 procent (Vedvarende 
energi og miljø 2004). Her er altså tale om overcoupling, fordi energiforbruget stiger mere end 
den økonomiske vækst. Thailand er grundet sit store energiforbrug afhængig af at importere 
fossile brændsler.  
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Vi vil kort nedenfor nævne Kina som et andet eksempel på et land, som har oplevet økonomisk 
vækst og dermed øget forbrug af energi. 
 
Kina 
Kina har med sine 1,3 milliarder indbyggere stor betydning for miljøet på globalt plan. Kina har 
ligesom Thailand oplevet en kraftig økonomisk vækst, og i 2003 nåede landet en vækst på 9,1 %. 
Kina har som følge af den økonomiske vækst haft et kraftigt stigende behov for energi. Væksten 
har været så stor, at kraftværkerne i lange perioder har haft problemer med at følge med, og der 
har været strømsvigt i store områder af landet. Kina er derfor i gang med at bygge en række nye 
store kulkraftværker, og det Internationale Energiagentur (IEA) skriver, at halvdelen af alle nye 
kulkraftværker, der bliver bygget i verden, bygges i Kina (Jyllandsposten 2004). 
Forbruget af kul i Kina dækker 75 % af den samlede energiproduktion, og landet er derved på 
vej til at blive den største udleder af GHG i verden. På grund af den hurtige udvikling indenfor 
den økonomiske vækst, har Kina store problemer med at holde forbruget af energi stabilt. Det er 
vigtigt, at Kina sætter fokus på at fortrænge fossile brændsler og finde fornuftige alternativer til 
kul, fordi landet sammen med USA er den største udleder af GHG i verden.  
 
Andre eksempler på lande, som har oplevet økonomisk vækst og et kraftigt stigende 
energiforbrug, er Malaysia og Indien, som også har været igennem en kraftig industrialisering i 
1980’erne og som nu er blevet meget attraktive for placering af industri – først og fremmest på 
grund af billig arbejdskraft. Det er derfor vigtigt allerede nu at tage hånd om problemerne og få 
øget styringen af energiforbruget, for der sker økonomisk vækst i store dele af verden, og mange 
lande i Sydamerika står på spring for at øge den økonomiske vækst og derved sandsynligvis øge 
behovet for energi.   
 
Hvorfor energiplanlægning?  
”In the past, economic growth has been based on increasing fossil fuel energy 
consumption and consequently increasing greenhouse gas (GHG) emissions. 
Future economic growth must reverse this trend. While growth must continue, the 
efficiency of energy consumption must improve, and the carbon intensity of 
production must decrease.” (CD4CDM Working Paper 3, 7) 
 
Den økonomiske vækst i de asiatiske lande, som vi har kigget på ovenfor, er som det ser ud nu 
bundet op på afhængighed af fossile brændsler og dette er et stort problem, som må løses for at 
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bremse udledningen af GHG. Kina oplever allerede store problemer med sur regn og smog 
omkring de store byer. Den kraftige vækst gør det nødvendigt med investeringer i teknologi for 
at opnå større energieffektivitet i de eksisterende kraftværker. Et eksempel på denne effektivitet 
er, at vi i Danmark ved hjælp af højteknologi har formået at presse udnyttelsen af kullet i 
kulkraftværkerne op på 48 %. Kina ligger på en udnyttelse på omkring 30-32 %. Der er altså et 
potentiale, som ved hjælp af bedre planlægning og investering i teknologi burde kunne udnyttes 
bedre (Jyllandsposten 2004). 
Der er brug for en overordnet og langsigtet koordinering og planlægning for at sætte det stigende 
behov for energi i bero, skabe decoupling fra den økonomiske vækst og sikre, at fossile 
brændsler udskiftes med vedvarende energikilder.  
Vi beskæftiger os i dette projekt med CDM-systemet, som indeholder potentiale for at medvirke 
til bedre energiplanlægning i ulandene. CDM-projekter har til formål at nedsætte GHG-
emissioner og gør dette gennem bl.a. forbedringer, overførsel af teknologi samt reduktioner, 
fortrængning, minimering etc. af forurening og udslip. Dette gør CDM til et relevant område at 
fokusere på, når man vil fremme og styrke energiplanlægning. 
 
3.3 God energiplanlægning 
I de foregående afsnit har vi argumenteret for, at energiplanlægning bør tilstræbes generelt, at 
meget af den danske energiplanlægning kan tjene som inspiration, samt at ulande bør tilstræbe en 
større grad af energiplanlægning for at arbejde mod decoupling. 
For at kunne diskutere programmatisk CDM’s muligheder og potentialer i den forbindelse samt 
diskutere forbedringsmuligheder for den måde, CDM-systemet kan medvirke til 
energiplanlægning på, vil vi i dette afsnit definere, hvordan vi i projektet definerer ’god’ 
energiplanlægning – på baggrund af de foregående afsnit. Altså opstille nogle (forenklede) 
principper for, hvad man bør stræbe mest muligt efter, når man laver energiplanlægning. De kan 
for sin vis også gælde herhjemme, men de drejer sig primært om ulandenes energiplanlægning – 
og dermed også CDM-projekter og programmatiske ditto. 
 
Energikæden 
Man kan opstille en simpel model af de tre hovedled i den energikæde, der dannes, når man 
anskuer hele forløbet fra produktion af energi på fx kraftværk, distribution af denne energi samt 
forbruget af energien hos slutbrugerne. 
Nedenstående illustration viser sammenhængen: 
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Fig. 4: Simpel energikæde 
 
 
Vi er godt klar over, at dette er en ganske forenklet model, men forsimplingen er relevant i denne 
sammenhæng, da disse tre led (primært første og sidste) er mulige indsatssteder for CDM-
projekter. Derfor omfatter det første led, produktion, i denne forbindelse både hvilke råstoffer, 
der benyttes til energifremstilling, samt på hvilken måde, energien udvindes til brug, fx strøm 
eller varme. 
Ligeledes dækker slutbrugerleddet både over forbrugsmønstre og deslige såvel som de medier, 
slutbrugeren benytter til energiforbruget, fx opvarmning, belysning, gas, mv. 
 
Principper for god energiplanlægning 
Med henblik på at behandle, på hvilke måder projekterne i vores cases styrker fremadrettet og 
positiv energiplanlægning, såvel som senere at kunne diskutere forbedringsmuligheder for CDM-
systemet, vil vi definere fire overordnede principper for god energiplanlægning, som man bør 
stræbe efter, når formålet er at tilstræbe decoupling og en udvikling, der peger mod at minimere 
skader på klimaet. 
 
“Energy efficiency (EE) and renewable energy (RE) are the “twin pillars” of 
sustainable energy policy. (...) Efficiency is essential to slowing the energy demand 
growth so that rising clean energy supplies can make deep cuts in fossil fuel use.” 
(aceee.org) 
 
Forøgelse af energieffektiviteten i alle led af energikæden: At øge energieffektiviteten 
(herefter EE) betyder, at man bruger ”less energy to provide the same level of energy service” 
(en.wikipedia.org). Det opnås oftest ved at implementere ny teknologi, men kan også opnås ved 
at ændre procedurer og rutiner. 
Større energieffektivitet kan hjælpe med til at maksimere potentialet i allerede anvendte 
teknologier og installationer, forbedre produktions- og forbrugsprocesser og reducere forbruget 
af fossile brændsler og dermed emission af GHG. EE kan også hjælpe med til at reducere 
stigninger i energiforbruget, som ellers ville komme, og dermed hjælpe med til større 
energisikkerhed, især for ulande (CD4CDM Working Paper 3, 29). 
Produktion/ 
energikilder 
Distribution/ 
konvertering 
Forbrug/ 
slutbruger 
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Forbedret EE kan opnås både ved nybyggeri og konstruktion af nye installationer; når man 
opgraderer, udbedrer eller eftermonterer på ny teknologi; og når man erstatter installationer med 
andre, det være sig planlagt eller fremskyndet. 
Det er vigtigt at tilstræbe højere EE i alle tre led i energikæden. Den samlede energieffektivitet er 
så at sige resultatet af effektiviteten i alle led i energikæden (Custura og Divine 2008:18). For at 
maksimere EE bør man derfor tilstræbe forbedringer i alle led og niveauer. 
Eksempler på forøgelse af EE kan fx være bedre udnyttelse af brændslet i kraftværker, isolering 
af varmerør eller udskiftning af glødepærer med sparepærer. 
 
Koordination af tiltag: Et andet princip for god energiplanlægning, som er blevet praktiseret en 
del i lande som Danmark, er en høj grad af koordination mellem energiplanlægningsmæssige 
tiltag. 
Tiltag, der supplerer hinanden, kan øge effektiviteten endnu mere og være billigere og nemmere 
at implementere. En systematisk tilgang er vigtig for at få bedst mulige resultater (CD4CDM 
Working Paper 3, 34). 
Det er jf. ovenstående vigtigt både at tilstræbe koordination og evt. integration mellem 
energitiltag i alle dele af energikæden samt mellem leddene. 
I produktionsleddet er danske kraftvarmeværker et godt eksempel på koordination og integration 
af praksiser, ligesom forbedringer af både opvarmningsmetode og isolering i boliger er det. Man 
kan også tænke sig koordinering mellem flere led, hvor fx både varmekilde, transport af varmen 
og isolering hos slutbrugeren supplerer hinanden med stort EE-udbytte. 
Integration af flere led kan også være gavnligt, fx lokale solfangere eller gasanlæg hos 
slutbrugeren, som erstatter energi fra et fossilt baseret kraftværk. 
 
Stabilisering eller reduktion af energi- og ressourceforbruget: Mere overordnet bør det 
gælde, mener vi, at for at tilstræbe, at energiforbruget decouples fra den økonomiske udvikling, 
bør energiforbruget generelt begrænses. Forbruget af energi og ressourcer bør forsøges 
stabiliseret eller reduceret, hvor det er muligt, når der energiplanlægges. 
Dette kan både ske med forøgelse af EE eller koordination af tiltag som ovenfor, men også med 
stordriftsfordele, besparelser, skift til vedvarende og fornyelige energikilder mv. Også 
forbedringer i teknologi, teknologioverførsel, forbedringer i indbyggeres viden og dermed 
adfærd kan arbejde mod stabilisering eller reduktion af energi- og ressourceforbruget. 
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I særdeleshed i mindre udviklede lande, der står overfor eller er i gang med en større økonomisk 
udvikling, er det vigtigt, at man ikke gentager Vestens fejl, men hurtigst muligt indtænker lavere 
energiforbrug i den videre udvikling. 
 
Størst mulig grad af fortrængning af fossile brændsler: Det sidste princip er også af mere 
generel art. Det har været FN-politik siden UNFCCC-konventionens vedtagelse i 1992, at 
menneskets udledning af drivhusgasser er skadelig for klimaet og bør begrænses, og siden er det 
blevet større og større enighed om dette i videnskabelige kredse – noget der nærmer sig 
konsensus i dag. Kyotoprotokollen og hele CDM-systemet går da også ud på at begrænse GHG-
emissioner. 
Men energiplanlægning per se er ikke nødvendigvis bæredygtig og begrænsende for GHG-
udledning. Økonomisk kan det på kort sigt kan det i nogle tilfælde være billigst med 
’konventionelle’ teknologier som olie, kul og atomkraft, når der skal laves nyt tiltag på 
energiområdet. Ligeledes er forøgelser af EE ikke nødvendigvis mere miljørigtige udover den 
sparede energi. 
Derfor bør det være et princip at stræbe efter at fortrænge fossile brændsler mest muligt, når man 
energiplanlægger, med henblik på at minimere GHG-udledning, samt at stræbe efter at anvende 
flest mulige vedvarende energikilder, hvor det kan lade sig gøre. 
Eksempelvis kan energieffektiviteten øges i et kulkraftværk, hvilket er en forbedring, men 
substituering med sol- eller vindkraft ville være et endnu bedre mål.  Dette princip kan være lidt 
diffust, men vi inkluderer det for at påpege, at jo større fortrængning af fossile energikilder, jo 
bedre. 
 
Opsummering 
For at opsummere er de overordnede principper for ’god’ energiplanlægning, som vi opstiller til 
at anvende videre i projektet, altså: 
- Forøgelse af energieffektiviteten i alle led af energikæden 
- Koordination af tiltag 
- Stabilisering eller reduktion af energi- og ressourceforbruget 
- Størst mulig grad af GHG-fortrængning  
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4. CDM-systemet og dets baggrund 
 
4.1 De globale klimaforandringer 
Fokusområdet for dette projekt er mekanismer til at reducere effekterne af de globale 
klimaforandringer. Vi vil indledningsvis kort beskrive de konsekvenser, som man gennem de 
forskellige indsatser forsøger at reducere. 
Eksperters forudsigelser om de kommende klimaforandringer varierer fra at konsekvenserne er 
forstyrrende til katastrofale.  International Panel on Climate Change (IPCC) fremlægger i en 
rapport i 1995 forudsigelser for de klimaforandringer, man formoder vil komme som 
konsekvens af den stærkt tiltagende udledning af GHG. Rapporten fokuserer på 
økosystemernes sårbarhed overfor klimaforandringerne inden for hydrologi og vandressourcer, 
fødevarer, kystsystemer, bebyggede områder mv. Forudsigelserne dækker ti kontinental- og 
subkontinentale områder, der tilsammen er dækkende for hele kloden (Watson et al 1997). 
De forventede konsekvenser i rapporten varierer i alvorlighed fra at være forstyrrende til 
katastrofale, og i omfang fra at være lokale til at være globale. Vi vil her nævne nogle 
eksempler på forudsigelserne. 
Det forventes, at klimaforandringerne vil forårsage store udsving inden for regionale og lokale 
områder. Således forventes midtkontinentale områder som USA’s ’kornbælte’ og store 
områder i Asien at blive tørre. I lande, hvor der dyrkes afgrøder i vådområder, som er meget 
afhængige af regn, forventes udbyttet at falde drastisk, selv med minimale stigninger i 
temperaturen. Klimaændringer kan derved bidrage til alvorlige konsekvenser for 
fødevaresituationen (UNFCCC: Feeling the Heat). 
Der forventes ligeledes hyppigere tilfælde af ekstreme vejrforhold, der sammen med 
temperaturstigningen formodes at få alvorlige konsekvenser i kystområder, hvis og når 
vandstanden stiger. Eksempelvis forventes 10-13 millioner mennesker at blive berørt af en 
vandstandsstigning på én meter i Bangalesh- deltaet (Watson et al 1997). 
Konsekvenserne for verdens dyreliv forventes at være at 25 % af de truede pattedyr og 12 % af 
fuglene vil uddø over de næste årtier, da ændrede klimaforhold ændrer dyrenes levevilkår, 
fødevarertilgang  lokalt samt på lange vandringer.  
Endelig forventes den højere temperatur at øge og ændre på betingelser for at visse sygdomme 
vil ekspandere som f.eks. malaria (UNFCCC: Feeling the Heat). 
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4.2 United Nations Framework Convention on Climate 
Change  
De forskellige landes regeringer er gennem årene blevet mere og mere opmærksomme på de 
tiltagende globale ændringer af jordens klima. Som konsekvens heraf tilsluttede de fleste lande 
sig i 1994 den internationale traktat United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC). Formålet var, til at begynde med, at undersøge, hvad der kan gøres for at 
reducere den globale opvarmning samt iværksætte initiativer for at nedsætte den globale 
opvarmning.  
Konventionen sætter den overordnede ramme for det internationale samarbejde, der skal 
håndtere de klimamæssige udfordringer. De 192 lande, der har tilslutet sig konventionen, 
anerkender, at klimaet er en delt ressource, hvis stabilitet alle har interesse i opretholdes.  
 
Landene under konventionen har tilsluttet sig følgende mål: 
- Indsamle og dele information om udledning af drivhusgasser, nationale politikker og 
”best practice”  
- Igangsætte nationale strategier mhp. at nedbringe udledning af drivhusgasser samt 
efterkomme mål for reducering af drivhusgasser og yde finansiel og teknologisk 
støtte til udviklingslandene. 
- Samarbejde i forberedelserne for at imødekomme konsekvenserne af 
klimaforandringerne.  
 
Ansvar/opgaver 
Konventionens styrende organ er ansvarlig for, at igangsatte initiativer forløber som aftalt. En 
nøgleopgave er at gennemse de forskellige landes kommunikation om og opgørelser over 
udledning af drivhusgasser. På baggrund af disse informationer vurderes effekten af de 
iværksatte tiltag og der opsættes fremtidige målsætninger.  
 
Organiseringen 
Conference of Parties (COP) er det øverste organ inden for UNFCCC og derved den øverste 
beslutningstagende autoritet.  Konventionens lande mødes én gang årligt. Præsidentembedet 
går på skift mellem de 5 regioner som er Afrika,  Asien, Latinamerika og Caribien, Central- 
Øst- og Vesteuropa og ”andre” (http://unfccc.int). 
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4.3 Kyotoprotokollen 
Kyotoprotokollen er et betydningsfuldt trin i klimabestræbelserne. Vi vil her kort redegøre for 
baggrunden for protokollens tilblivelse, udvikling og målsætninger. Derefter beskrives de 
mekanismer, parterne tager i anvendelse for at reducere udledningen af GHG. Afslutningsvis 
vil vi beskrive hvordan landenes gensidige forpligtigelser monitoreres og rapporteres. 
 
Baggrund 
UNFCCC bygger på et politisk samarbejde med gensidige aftaler og målsætninger. 
Konventionen indeholder dog ingen bindende mål.  
Ved COP3-mødet i Kyoto, Japan i december 1997 lykkedes det at formulere en juridisk 
bindende tillægsprotokol med retningslinjer og egentlige forpligtelser for det fremtidige 
internationale samarbejde med få kontrol over klimaforandringerne. Protokollen trådte i kraft i 
februar 2005 og efterfølgende er udviklet et helt kompleks af formulerede bløde såvel som 
hårde reguleringskrav inden for fx mål, procedurer, målemetoder, rapportering og 
kommunikation. COP7-konferencen i Marrakech var en milepæl i forhold til disse krav. 
Beslutningerne trådte i kraft i 2005 ved konferencen i Montreal. Aftalen var en stor succes, 
idet de lande, der tilsluttede sig aftalen, derved påtog sig forpligtelser om at udvikle politikker 
og handlinger til at reducere GHG-emissioner og nå de fastsatte mål, samt at indskyde 
yderligere finansielle ressourcer for at fremskynde målopfyldelse i de industrialiserede lande 
(Kyotoprotokollen).  
 
Målsætninger 
38 industrialiserede lande og 11 lande i Central- og Østeuropa forpligtigede sig i aftalen til at 
reducere deres GHG-emissioner til gennemsnitligt 5,2 % under deres 1990-niveau i perioden fra 
2008 til 2012. De fremsatte mål for reduktion danner rammen for et kvotesystem, som fastsætter 
grænser for tilladt GHG-udledning og derved sætter mål for nødvendige reduktioner.  
 
Mekanismer 
Der er i Kyotoprotokollen tre mekanismer, der danner ramme for, hvordan man kan anskaffe sig 
ekstra kvoter for udledning (populært kaldet CO2-kvoter, fordi der regnes i CO2-ækvivalenter), 
hvis man ikke gennem besparelser og effektiviseringer når sit mål for, hvad man må udlede.  
 
International Emissions Trading; Et rent markedsbaseret system, hvor landene gennem 
etablerede forhandlere kan købe og sælge CO2-kvoter. Har man ikke udnyttet sin kvote, kan man 
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sælge den overskydende forurening, og kan man ikke efterkomme sine reduktionskrav, kan man 
købe de manglende CO2-kvoter på det frie kvotemarked.   
 
De andre to mekanismer har et dobbelt sigte, nemlig at kombinere projekter i udviklingslande 
eller overgangsøkonomier, der reducerer disses GHG-emissioner, med udvikling og 
teknologioverførsel til landene. Der optjenes kreditter for den sparede GHG. 
 
Joint Implementation (JI) projekter er karakteriseret ved, at et i-land investerer i et andet i-land 
eller en overgangsøkonomi.  
Clean Developement Mechanism (CDM) omfatter emmisionsreducerende projekter i 
udviklingslande, der ikke selv har forpligtigelser i Kyotoprotokollen (CDM Information and 
Guidebook ).  
 
Monitorering og rapportering  
Parterne under protokollen har forpligtiget sig til at lade deres udslip monitorere samt føre 
præcis regnskab med kvotehandler. FN’s Climate Change Secretariat i Bonn fører regnskab 
med de internationale transaktioner. Landene indrapporterer regelmæssigt opgørelser over 
emissioner samt årlige rapporter. Det sker som led i at kunne overvåge, om parterne overholder 
deres forpligtelser, samt at kunne vurdere systemets effektivitet.  
 
4.4 Clean Developement Mechanism 
CDM-mekanismen er et af dette projekts fokusområder. Vi vil her beskrive CDM-systemets 
formål, de strukturelle enheder i mekanismen, samt de procedurer, der forløber fra projektstart 
til projektafslutning.  
 
Formål 
Som nævnt ovenfor giver CDM mulighed for, at emissionsreducerende projekter i ulande kan 
generere kreditter, der kan benyttes af i-lande eller sælges.  
Modtagerlandet kan få gavn af projekterne på en række områder. Der bliver overført ny 
(miljøvenlig) teknologi, der bliver tiltrukket investeringskapital, og projekterne giver mulighed 
for økonomisk, miljømæssig og social udvikling. 
For at parter kan indgå i CDM-projekter er efterlevelsen af et antal formelle krav påkrævet. Her 
nævnes de to væsentligste krav, der skal opfyldes: 
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Additionalitet: CDM-projekter skal resultere i en GHG-reduktion, der ligger ud over, hvad der 
ville være sket af sig selv eller gennem allerede planlagte investeringer og tiltag. Projektet skal 
medføre målbare langsigtede GHG-reduktioner. 
Bæredygtighed: CDM-projekter skal understøtte bæredygtig udvikling i det land, hvor de 
udføres. Begrebet er relativt bredt defineret, og hostlandet skal selv beskrive de kriterier, de 
stiller for bæredygtig udvikling. 
 
Betydningsfulde aktører 
Ud over deltagerlandene består systemet af en række andre vigtige aktører: 
 
Designated National Authority (DNA): Lande, der ønsker at deltage i CDM-projekter skal 
nedsætte en ’Designated National Authority’, hvis opgave er at evaluere og godkende projekter 
samt agere som kontaktpunkt i landet. Dette organ er ansvarligt for at vurdere, hvorvidt et 
foreslået projekt bidrager til landets bæredygtigheds- og udviklingsmål, og dette skal godkendes 
via et ’Letter of Approval’. 
 
Designated Operational Entity (DOE): En DOE er et uvildigt kvalitetssikringsorgan, der ifm.  
blandt andet ansøgningsprocedurer skal foretage granskning af ansøgning, kontrollere og sikre at 
projektansøgningerne (PDD’erne) i alle henseender efterlever formulerede krav forud for den 
endelige godkendelse i Executive Board. For eksempel kan nævnes additionalitetskravet samt 
om de valgte metodologier lever op til de fastsatte krav.  
 
Excutive Board (EB): Den øverste myndighed inden for CDM-systemet er Excutive Board, 
der består af 10 medlemmer fra parterne i Kyotoprotokollen. Beslutninger tages i konsensus  
Opgaverne omfatter blandt andet beslutninger angående godkendelse af projekt-ansøgninger, 
håndtering af interessekonflikter, forskellige spørgsmål vedrørende projekter, DOE’er, 
godkendelse af nye metodologier, ændring af eksisterende metodologier, forlængelse af 
kreditperioder og mange andre forhold i CDM-systemet (unfccc.int) EB kan pålægges nye 
opgaver af COP-møderne.  
 
Projektcyclus 
PDD’en gennemløber adskillige trin i en cyclus.  
1. Hostland og investor udarbejder sammen et projektdesign-dokument (PDD) der sendes til 
DOE til validering. 
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2. DOE vurderer PDD’ens validitet fra projektparterne samt informationer fra parternes 
DNA’er. 
3. DOE registrerer og validerer projektansøgningen i henhold til fastsatte krav og videresender 
ansøgningen til Excutive Board. EB registrerer projekterne og henholdsvis godkender eller 
afviser ansøgningen. Der betales en afgift for at ansøge, der er afhængig af projektets 
størrelse.  
4. PDD’en gennemgår en finansiel vurdering, hvilket er en almindelig og afgørende del af et 
projekts implementering. Den indeholder en risiko-vurdering med fx politiske risici og 
markedsrisici. 
5. Monitorering er en systematisk proces, der overvåger projektets effektivitet ift de opstillede 
mål ved at måle og dokumentere indikatorer relevante for målbeskrivelsen i projektet. 
Monitoreringsplanen skal være transparent, reliabel og relevant, og skal ligeledes give 
detaljerede informationer om indsamlingen og dokumentationen af alle relevante data. 
6. Verifikation/certifikation: Verifikation er en uafhængig systematisk bedømmelse af 
indikatorer i projektet, der indikerer hvorvidt projektet har nået de målsætninger, der er 
fastsat opnået inden for perioden. DOE skal sikre, at projekternes CER udløses retmæssigt. 
Certificeringen er DOE’s skriftlige forsikring om, at et projekt har opnået de fastsatte mål 
for GHG-reduktionen. DOE’en skal når projektet er afsluttet skriftligt informere 
projektdeltagerne, aktører og EB om projektafslutningen og sikre, at certificeringsrapporten 
gøres offentlig tilgængelig. 
7. Udstedelse af CER. CDM-registeret holder regnskab med alle udstedelser igennem CDM. 
 
Denne figur viser forløbet for et CDM-projekt (sorte bokse er aktiviteter, hvide bokse er 
dokumenter, grå cirkler er institutioner): 
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Figur 5: CDM-projektforløb 
 
                                                      (CDM Information and Guidebook) 
 
4.5 Problematisering af det nuværende CDM-system 
I dette afsnit vil vi problematisere, hvordan det nuværende, almindelige CDM-system og dets 
mekanismer fungerer. Det sker for at danne baggrund for en diskussion af en af de nyere 
udviklinger indenfor systemet, programmatisk CDM, som en potentiel forbedring indenfor nogle 
områder, samt for at lægge grunden for vores senere diskussion af, hvor man kan se 
forbedringsmuligheder i CDM-systemet. Det hele sker med udgangspunkt i modtagerlandets 
behov, udviklingsudbytte af projekterne, der udføres hos dem, samt mulighederne for god 
energiplanlægning. 
Problematiseringen sker delvist på baggrund af et interview med Jørgen Fenhann fra UNEP Risø 
Centres CD4CDM-gruppe. 
 
Lav grad af styring og initiativer oppefra 
Executive Board arbejder med konsensus omkring sine beslutninger, og tilgangen bygger på en 
bottom-up-filosofi. Udviklingerne indenfor CDM-systemet kommer, når projekterne selv 
indeholder nytænkning, nye tiltag og udviklinger. EB kan så tage nye idéer op og godkende dem. 
Det understøtter langsom udvikling af metoder, strukturer og rammer. 
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Markedsmekanismen giver fokus på ’nemme’ og store projekter 
Kernen i systemet er markedsmekanismer, som forventes at sørge for, at investeringer foretages 
hvor de bedst kan betale sig. Det betyder, at de nemmeste, mest rentable og mindst komplekse 
projekter udføres først.  CDM-systemet har indtil videre været effektivt til at tage fat på de 
projekter, hvor der kan opnås store GHG-besparelser ved hjælp af få initiativer (fx reduktion af 
de meget slemme HFC23-gasser). De investeringer, der kan gives nemmest muligt afkast, får 
overordnet set prioritet i et sådant system, hvis ikke der er styrende rammer for investeringerne. 
 
Figur 6: Long tail 
 
                                                                                                 (CD4CDM Working Paper 3, 30) 
 
CDM-systemet har indtil videre ikke været særlig godt til at facilitere og igangsætte projekter i 
sektorer med mange små enheder som transport, husholdninger og i det hele taget slutbruger-
leddet, der ligger indenfor ”long tail” i figuren ovenfor. Sammenlignet med store projekter, hvor 
få aktiviteter kan medføre store GHG-besparelser – og dermed CER og penge – er det ikke lige 
så attraktivt at lave projekter, der indbefatter små enheder, mange små aktiviteter og mange 
ejere/brugere under almindelige CDM-projekter, da omkostninger ved fx bureaukrati, 
monitorering mv. vil være alt for høje i forhold til udbyttet i CER. 
 
Uklare mål for bæredygtig udvikling 
Den udviklingsmæssige legitimitet for CDM-projekter, altså det, som udbyttet af projekter skal 
være ud over GHG-besparelser og generering af CER, er hængt op på kravet om, at projekter 
skal medføre bæredygtig udvikling i modtagerlandet. 
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”Although additionality and sustainable development criteria are defined within 
the formal CDM procedures, there are considerable ambiguities, especially in the 
evaluation of sustainable development benefits.” (Olsen og Fenhann 2008: 48) 
 
Dette er dog ret let beskrevet, og eftersom modtagerlandets DNA selv skal stille 
bæredygtighedskravene og kan tænkes at være interesseret i de penge, projekter kan hente ind, 
fylder SD som oftest meget lidt i PDD’er i sammenligning med fx metodologier omkring 
beregning af sparede GHG-emissioner, som udløser CER. 
 
Lav grad af teknologioverførsel 
Teknologioverførsel er ikke et obligatorisk krav for CDM-projekter. Ifølge en rapport til 
UNFCCC-sekretariatet i 2007 hævdede 39 % af alle registrerede eller foreslåede CDM-projekter 
at indeholde teknologioverførsel. Det meste dækker dog over import af fysisk udstyr, noget som 
ikke nødvendigvis overfører teknologi eller know-how til modtagerlandet (Olsen og Fenhann 
2008: 104). 
CDM har altså kun fremmet teknologioverførsel i et begrænset antal projekter, og det 
væsentligste formål har været for at begrænse GHG-udledning.  
 
Manglende sammenhæng med lokal policy samt andre tiltag 
Det sikres ikke i CDM-systemet, at der sker nogen form for koordination til den lokale 
udviklings- eller energipolitik. Det skyldes dels, at de fleste projekter er enkeltstående, og 
dermed ikke har mulighed for at udnytte synergieffekter med andre tiltag eller koordinere med 
disse, og dels, at den eneste sammenhæng med lokal policy, der er påkrævet, er, at den lokale 
DNA i hostlandet blot skal give et ’letter of approval’, der godkender den 
bæredygtighedsmæssige gavn af projektet. 
 
Få godkendte metodologier 
Der er på nuværende tidspunkt ikke ret mange godkendte metodologier til CDM-projekter. 
Eftersom investeringerne i projekter sker, hvor det er nemmest og billigst at opnås CER, udføres 
de projekter først, hvor der kan anvendes få og simple metodologier. I stedet for at udvikle nye 
metodologier er det ofte nemmere, hurtigere og billigere at bruge de metodologier, der allerede 
findes. Dette understøtter større og simple projekter frem for sammentænkning af flere initiativer 
eller tilpasning til specifikke forhold gennem brug af supplerende teknologier, der også kunne 
maksimere det samlede miljømæssige udbytte. 
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5. Programmatisk CDM 
 
5.1 Konceptet ’programmatisk CDM’ 
CDM-systemet har udviklet sig hurtigt siden Kyoto-protokollen trådte i kraft i 2005. Det har vist 
sig effektivt til at skabe et dynamisk marked for kvoter, og over 4000 projekter er i ’pipelinen’. 
CDM har mobiliseret milliarder af dollars til investeringer i projekter, der skal reducere GHG-
udslip i ulandene (A Reformed CDM, 5), og systemet har hjulpet i-landene til at stræbe efter at 
nå deres reduktionsmål. 
Men systemet er langt fra perfekt, og en lang række af udfordringer, problemer og svagheder har 
vist sig. Nogle af disse har vi diskuteret i forrige afsnit. 
 
Det diskuteres løbende, hvordan systemet kan forbedres, og justeringer vedtages af EB. En af de 
mest lovende udviklinger er programmatisk CDM. Grundlæggende går pCDM ud på, at man 
udvider den sædvanlige tilgang, hvor projekter foreslås og godkendes enkeltvis, til et bredere 
program, der indeholder flere eller mange individuelle projektaktiviteter. (CD4CDM Working 
Paper nr. 3, 1) 
 
Enkeltstående CDM-projekter på enkelte lokaliteter er ikke tilstrækkelige til for alvor at vende 
udviklingen i ulandene mod decoupling af det energimæssige forbrug fra den økonomiske 
udvikling. Omkring 2002-2005 diskuteredes det i akademiske kredse, hvordan mere sektor-
baserede tilgange til CDM kunne indtages. 
For at kunne inkludere både offentlige policies for GHG-reduktion såvel som private initiativer 
blev pCDM foreslået af Figueres, Haites og Hoyt i 2005. Emissionsreduktioner kunne ske 
gennem en række aktiviteter over en tidsperiode, initieret både af private og offentlige aktører 
(CD4CDM Working Paper nr. 3, 9). Ved COP/MOP1-møde i Montreal i november 2005 blev 
programmatisk CDM godkendt som projektmetode. 
I de følgende år blev konceptet revideret adskillige gange af EB. Den nuværende ramme for 
pCDM blev vedtaget på EB’s 32. møde i juni 2007 og står beskrevet i dokumentet ”Annex 38” 
fra dette møde. 
 
pCDM’s udformning 
Dokumentet opstiller rammerne for formuleringen af et Programme of Activities (herefter PoA) 
samt de individuelle projektaktiviteter herunder, CDM Programme Activities (herefter CPA). 
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Der er to niveauer i et programmatisk CDM-projekt. På programniveauet er PoA’et den 
organisatoriske og finansielle ramme for aktiviteterne, som styres af en koordinerende aktør. På 
aktivitetsniveauet udføres en type tiltag eller en række tiltag, der reducerer GHG-emissioner, på 
samme slags installationer eller steder (CD4CDM Working Paper nr. 3, 4). 
 
Grundlæggende består et program af et ubegrænset antal CPA’er, der udspringer fra private eller 
offentlig aktører, der er koordinerede med hinanden, og som fører til GHG-reduktioner (EB 
Annex 38, 2). Derudover skal programmet være additionelt, dets tiltag må som i almindelige 
CDM-projekter ikke have fundet sted alligevel. Hvis det drejer sig om lokale, regionale og 
nationale politikker og reguleringer i modtagerlandet, skal de enten ikke være systematisk 
gennemførte, eller programmet skal øge deres gennemførelse. 
De enkelte projektaktiviteter må ikke være en del af andre programmer eller enkeltprojekter. 
 
Hver CPA skal følge de samme procedurer og krav som et alm. enkeltstående CDM-projekt og 
skal medføre direkte reduktion af GHG-emissioner: ”…each must include activity that has a 
direct, real and measureable impact on emission reductions.” (CD4CDM Working Paper nr. 3, 
10). 
 
Specifikke karakteristika 
Vi vil kort opridse væsentlige forskelle mellem et PoA og et almindeligt CDM-projekt. Et 
Programme of Activities: 
- Består af en række aktiviteter, der kan ske forskellige steder i et tidsforløb og på flere 
forskellige lokaliteter. 
- Koordineres og styres af én aktør, der kan være både offentlig eller privat. Denne 
koordinator behøver ikke selv at opnå GHG-reduktioner, men kan sørge for, at andre gør 
det, og står derudover for at kommunikere med EB og fordele de CER, som programmet 
udløser. 
- Består af et ikke-defineret antal CPA’er, som er tiltag eller rækker af tiltag, der skal 
reducere GHG-emissioner i et prædefineret område. Der kan være tale om mange 
lokaliteter, men alle CPA’er skal benytte samme godkendte baseline og metodologi. 
- De forskellige aktiviteter behøver ikke at ske på samme tid. Hver CPA kan vare i 
maksimalt syv år (med muligheder for fornyelse), men hele programmet kan have en 
varighed på op til 28 år. På et hvert tidspunkt i løbet af programmets varighed kan den 
koordinerende aktør tilføje CPA’er til programmet. 
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- Det er ikke nødvendigt, at den samlede mængde GHG-reduktioner kendes ved 
programmets start. Hver CPA skal monitoreres ud fra den godkendte metodologi. Det er 
dog tilladt at måle stikprøver og udregne reduktionerne statistisk, hvis der er tale om 
mange små reduktioner. 
(CD4CDM Working Paper nr. 3, 10-11 samt Annex 38) 
 
Der laves ét designdokument for hele programmet (et PoA-DD). Derudover skal der laves et 
designdokument for hver CPA, der tilføjes programmet efter start (et CPA-DD). 
 
Potentialer og mål 
pCDM som ramme har nogle umiddelbare potentialer, muligheder og anvendelser, som det er 
udformet nu. Vi vil nævne nogle eksempler på dette. 
pCDM’s ’naturlige niche’ findes i sektorer, som indeholder små eller mindre enheder, er 
geografisk eller tidsmæssigt spredte, hvor der er mange ejere, og hvor det er uklart, hvor mange 
projektdeltagere der vil medvirke (CD4CDM Working Paper 3, 42). 
 
Udfordringen omkring, at CDM-projekter mest har adresseret projekter med få, store enheder, 
hvor der skulle mindre planlægning og antal indsatser og investeringer til, kan pCDM i nogen 
grad afhjælpe. Projekter med mange små enheder, fx boliger/husholdninger og små 
virksomheder, der kan være for besværlige og dyre (også i bl.a. bureakrati omkring verificering), 
egner pCDM sig meget bedre til at rumme: ”…when a large number of small to medium units 
are geographically dispersed and occur over a period of time (…) pCDM is more appropriate.” 
(CD4CDM Working Paper 3, 4) 
 
Figur 7: pCDM og long tail 
 
                                                                                          (CD4CDM Working Paper 3, 40) 
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Som det ses på ovenstående figur, ligger potentialet for pCDM i den såkaldte ’long tail’ af 
kurven i et system med enhedsstørrelse på den vandrette akse og antal enheder på den lodrette 
akse. Denne del af kurven egner almindelig CDM og ’bundled’ CDM sig ikke så godt til. 
 
Udfordringen med at få mindre og fattige lande, der ikke kan stille med store ’stand-alone’ 
projekter med stor afkastmulighed, kan også adresseres med programmer for projekter ifølge 
sekretæren for UNFCCC, Yvo de Boor: 
Programmatic CDM is expected to enormously enhance the chances of small and 
poor countries getting access to the CDM. In such countries, single projects are 
often too small to be commercially attractive. (CD4CDM Working Paper 3, 1) 
 
pCDM kan også medvirke til at ”demokratisere” CDM. Ved at muliggøre, at små enkeltbrugere 
kan få adgang til teknologi og forbedringer, kan pCDM-rammen så at sige åbne op for systemets 
fordele for almindelige mennesker igennem forbedringer i husholdninger, små virksomheder etc. 
(CD4CDM Working Paper 3, 13). 
 
Endelig kan pCDM have nogle bureaukratiske fordele, fordi mange (ens) aktiviteter kan samles i 
samme program og dermed minimere udgifterne til verificering mv. i forhold til, hvis en række 
sammenhængende projekter skulle godkendes enkeltvis. Dette gør sig især gældende med 
projekter af ovenstående spredte karakter med mange enheder, brugere og ejere, som ikke bliver 
initieret som almindelige CDM-projekter, fordi det ikke er rentabelt. 
 
5.2 Cases 
Der er ikke valideret eller igangsat validering af ret mange programmatiske CDM-projekter 
endnu (ca. 10 styk under validering pr. december 2008). Projekttypen er altså endnu ret ny, og vi 
har derfor været begrænset i vores adgang til projekter, vi kunne analysere som repræsentanter 
for pCDM. 
Ud af de mulige har vi udvalgt tre cases, som havde en geografisk spredning og som indeholdt 
forskellige teknologier, så vi kunne få et ikke for smalt billede af pCDM. Vi har behandlet deres 
PoA-DD’er som vores kilde til information om projekterne. 
Casene vil blive behandlet en ad gangen, og der startes med en gennemgang af casenes formål og 
indhold, hvorefter resten af de i denne sammenhæng relevante oplysninger fra PDD’en vil blive 
præsenteret. Det tilstræbes, at denne gennemgang bliver ensartet for de tre cases. 
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Derefter udføres en analyse af projektet i hver case, hvor vi diskuterer, hvordan casene og deres 
tiltag understøtter en god energiplanlægning i forhold til principperne i afsnit 3.3. Derefter 
diskuteres, hvordan projekternes udformning og realisation hænger sammen med, at der er tale 
om programmatiske CDM-projekter, og til slut diskuteres oplagte muligheder for supplerende 
tiltag eller inklusion i bredere energiplanlægning. 
 
Case 1: Solenergi i Sydafrika 
Projektets titel er “New energies commercial solar water heating programme in South Africa”. 
Målgruppen er private eller offentlige instanser med et stort forbrug af varmt vand. Projektets 
start var sat til marts 2007 og tidsrammen er 28 år. 
Formålet er at promovere vedvarende energiteknologier på tværs af virksomheder og offentlige 
bygninger eller private boliger med et højt forbrug af varmt vand. Den overordnede aktivitet for 
programmet er at eftermontere og opgradere eksisterende vandvarmeranlæg til anlæg, der er 
baseret på solenergi, samt installere nye solfangeranlæg.  
 
Projektbeskrivelse 
Programmet henvender sig til enheder, som bruger meget varmt vand, og dette kunne være 
private boliger, hospitaler og generelt i industrisektoren. Der opsættes solpaneler til produktion 
af varmt vand som erstatter de tidligere el-anlæg. Projektet tilbyder en samlet pakkeløsning som 
består af finansiering, installation af solpaneler samt monitoreringscomputer.  
 
Aktører 
Initiativtager og koordinerende/styrende aktør er Prostart Traders, som på egen hånd har taget 
initiativet til programmet. Sydafrika er host. Annex 1-samarbejdspartneren er det irske firma 
EcoSecurities group plc. Der foreligger aftale om, at EcoSecurities køber kvoterne fra 
programmet.  
 
Finansiering 
Finansieringen fremgår ikke direkte, men der har været forhandlinger med forskellige banker, 
blandt andet Development Bank of Southern Africa, Central Energy Fund og Standard Bank. Der 
gives ikke offentlig støtte til projektet. 
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Ønsket udbytte 
Målet er at udlede mindre GHG og spare elektricitet, fordi størstedelen af det varme vand på 
nuværende tidspunkt bliver produceret med elektricitet. 
Derudover skal projektet: 
• Give arbejdspladser i solenergisektoren 
• Give flere forskellige muligheder for opvarmning af vand, så man kan imødekomme det 
stigende behov for energi og derved fortrænge fossile brændsler 
• Give større udbytte af vedvarende energi og skabe en mere bæredygtig energiproduktion 
• Bidrage til at afhjælpe ”energifattigdom” ved at give storforbrugere af varmt vand 
adgang til en mere ren produktion og opnå større energieffektivitet 
• Reducere GHG-emissioner ved at fortrænge de fossile brændsler, der ellers var blevet 
anvendt, hvis vandet skulle opvarmes ved hjælp af elektricitet.   
  
Metodologi 
AMS-1C, ”Thermal energy for the user”. Måling af energien produceret af en række af systemer 
(et system er tilsvarende et solvarmeanlæg). Emissionsreduktionerne er udregnet ved at dividere 
den totale energi, som er produceret af alle installationerne i CPA, med emissionskoefficienten. 
 
Monitorering 
Monitoreringen af de opsatte solfangeranlæg foregår i en computer, som er en del af den samlede 
installationspakke. Hver computer måler hvor meget varmt vand, der produceres i hvert enkelt 
anlæg, og den samlede produktion fra alle CPA danner udgangspunktet for udregningen af CER.   
 
Barrierer for additionalitet   
Der er en række barrierer i Sydafrika der gør, at solpanelerne ikke ville være blevet lavet uden 
dette program.  Der er generelt en modvilje mod udskiftning af eksisterende systemer, fordi 
teknologien er dyrere end at opvarme sit vand med almindelig el-vandvarmer. 70 % af de 
sydafrikanske husholdninger er tilsluttet elnettet ,og dette fungerer som den primære kilde til 
varmt vand. Det er en barriere at overgå til ny teknologi og udskifte anlæg, der fungerer i 
forvejen. Regeringen yder tilskud til elektronisk produktion af varmt vand, og der ydes kun 
meget få tilskyndelser til folk, der vil skifte til alternative vandopvarmningssystemer. 
Der er i projektet lavet en ordning, der tilbyder gratis installation til storforbrugere af varmt 
vand, og ejerskabet af anlægget vil efter en periode på 10 år overgå til indehaveren. Betalingen 
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udregnes på baggrund af forbruget, altså hvor meget vand solvarmesystemet producerer, og dette 
er en helt ny finansieringsmodel i Sydafrika.  
 
Caseanalyse 
Forøgelsen af energieffektiviteten i alle led af energikæden: Der er tale om en erstatning af en 
eksisterende energikilde og derfor ikke tale om en egentlig forøgelse af energieffektiviteten. Det 
er mere en indirekte forbedring, fordi man gennem decentralisering skaber et lokalt energisystem 
hos slutbrugeren. Den helt lokale og kortere energikæde giver i denne kontekst mindre 
spildpotentiale i forhold den tidligere energikæde, hvor produktionen rent fysisk var meget 
længere fra slutbrugeren.  
Det skal tilføjes, at der bliver installeret en el-vandvarmer i tilfælde af nedbrud, eller at 
solfangeren ikke kan producere tilstrækkeligt.    
 
Koordination af tiltag: Der er ikke som udgangspunkt nogen koordinerede tiltag i dette PoA, 
for det består kun af solfangerinstallation. Men der er til gengæld forhold ved programmet, som 
vil gøre det muligt at udbrede projektet som en del af en større plan. Installationen laves som en 
samlet pakke, og finansieringen gør, at der betales for forbrug, og at anlæggets ejerskab 
automatisk overgår til forbrugeren efter 10 år. Finansieringsmuligheden gør, at projektet er 
billigt og overskueligt, hvilket letter en udbredelse til mange. Dette program kunne være en 
fornuftig del af en politik i Sydafrika, der gik ud på at overgå til vedvarende energikilder. Man 
kunne med fordel koordinere solfangerne med andre tiltag, fx isolering af rør og opbevaring af 
det varme vand. 
 
Stabilisering eller reduktion af energi- og ressourceforbruget: Som udgangspunkt giver disse 
solfangere ikke et mindre energiforbrug per se, da energien i stedet for at blive produceret på et 
kraftværk produceres decentralt ude ved den enkelte forbruger. Projektet medvirker derfor ikke 
som udgangspunkt til decoupling, men man må dog formode, som beskrevet ovenfor, at der vil 
ske et mindre spild, da man i produktet har samlet alle led i energikæden samme sted.  
 
Størst mulig grad af fortrængning af fossile brændsler: Projektets hovedformål er at 
installere vedvarende energi til at producere varmt vand. Den primære kilde til varmt vand i 
Sydafrika er elektricitet, hvoraf størstedelen er produceret med fossile brændsler. Solvarmerne 
medfører et mindre behov for elektricitet og derfor mindre afbrænding af fossile brændsler og 
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mindre udledning af GHG. Produktionen udskifter fossile brændsler med en vedvarende 
energikilde, og der er derfor tale om en klar fortrængning. 
 
Programmatisk karakter: Programmet giver mulighed for at nå en større målgruppe og flere 
forskellige bygninger, blandt andet virksomheder, offentlige bygninger og private husholdninger. 
Det giver mulighed for forbedringer i et stort geografisk område, så længe der foregår en 
godkendt monitorering i den computer, der følger med installationen. Programmet kan medføre 
en grad af demokratisering, fordi almindelige borgere får mulighed for at benytte ny teknologi. I 
dette program mener vi, at programmatisk CDM er mere egnet til at nå slutbrugeren end et 
almindeligt CDM-projekt ville have været på grund af den større fleksibilitet overfor små 
enheder. 
  
Muligheder for forbedringer: Solfangerprojektet kunne have været kombineret med andre 
tiltag, fx yderligere besparelser på apparater eller opsætning af solceller til elproduktion. Det 
kunne også have været en del af en større plan, der indeholdt sådanne tiltag for at nedbringe 
elforbruget i husholdninger generelt. 
Det er dog ikke muligt indenfor den nuværende ramme for pCDM, da der kun kan anvendes én 
metodologi. 
 
Case 2: CUIDEMOS i Mexico 
Projektets titel er ”CUIDEMOS - Smart Use of Energy Mexico” og hostes i Mexico. Målgruppen 
er husholdninger over hele Mexico, og programmets varighed går fra november 2008 og 28 år 
frem. 
Formålet er distribution af op til 30 millioner elsparepærer til husholdninger i forskellige 
områder af Mexico, som skal erstatte konventionelle pærer til belysning og øge 
energieffektiviteten på boligbelysnings-området. 
 
Projektbeskrivelse 
De op til 30 millioner energieffektive sparepærer distribueres til Mexicos husholdninger, og hver 
CPA omfatter et distinkt geografisk område. 
Pærerne distribueres gennem Cool nrg’s partnere, der råder over ca. 4000 salgssteder i hele 
Mexico. På disse distributionssteder kan indbyggere gratis bytte deres konventionelle elpærer til 
tilsvarende eller stærkere sparepærer (op til 4 pr. husholdning). Indsamlede pærer destrueres. 
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En oplysningskampagne skal supplere uddelingen for at gøre opmærksom på muligheden og øge 
udbredelsens hastighed. 
 
Aktører 
Landet Mexico er host, og det er den mexicanske regerings formulerede politik at adressere 
energiforsyningsspørgsmål og GHG-emissioner gennem energieffektiviseringer. Den 
koordinerende/styrende aktør er det private Cool nrg Carbon Investments Pty Ltd, der står for 
kommunikation med EB og som koordinerer og implementerer selve PoA samt hver small scale 
CPA i samarbejde med Cool nrg Mexico SRL de CV. 
 
Finansiering 
Projektet modtager ikke offentlig støtte, så det må formodes, at de indledende investeringer 
foretages af Cool nrg. 
 
Ønsket udbytte 
Ved at konventionelle pærer erstattes med sparepærer spares elektricitet, da disse bruger op til 80 
% mindre el og holder op til 10 gange længere. Derved mindskes det nationale energibehov og 
presset på infrastrukturen, og derigennem reduceres GHG-emissioner. Ligeledes skal den enkelte 
husholdning kunne spare penge på elektricitetsregningen. 
Der sigtes endvidere efter, at projektet får en uddannende og adfærdsændrende effekt, suppleret 
med information og kampagner, så vigtigheden af energieffektivitet og -besparelse promoveres, 
og der skabes opbakning til fremtidige offentlige programmer. 
 
Metodologi  
Der anvendes den godkendte small-scale metodologi AMS-II.C. ”Demand-side energy efficiency 
programmes for specific technologies” til udregning af baseline og monitorering. Denne 
metodologi omfatter aktiviteter til indførelse af energieffektivt udstyr, der erstatter eksisterende 
installationer på mange lokaliteter. I forhold til baseline og projektaktiviteter måles kun CO2. 
 
Monitorering 
Reduktionen af GHG-emissioner beregnes gennem tre trin. For det første aflæses watt-antallet 
fra de erstattede/kasserede elpærer, når de indsamles. For det andet monitoreres en tilstræbt 
repræsentativ stikprøve af de uddelte sparepærer for at måle elforbrug og levetid. Og for det 
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tredje tjekkes en stikprøve fra de uddelte og installerede sparepærer årligt for at sikre, at de er i 
funktion. 
På denne baggrund kan en statistisk forsvarlig udregning laves for reduktion af GHG gennem 
projektet.  
 
Caseanalyse 
Forøgelsen af energieffektiviteten i alle led af energikæden: Kernen i dette program er 
forøgelse af energieffektivitet. Elsparepærer er konventionelle pærer overlegne i både levetid og 
strømforbrug. Gennem anvendelsen af nyere teknologi leverer de nye pærer samme ydelse, men 
med mindre energiforbrug, og man kan sige, at potentialet i de eksisterende installationer, her 
belysning og lamper, udnyttes bedre. 
Hermed kan det, som det også anføres i projektets PoA-DD, hjælpe til større energisikkerhed 
(noget som det antydes, at Mexico har problemer med), afbøde igangværende stigninger i 
energiforbruget, reducere forbruget af fossile brændsler indirekte ved at sænke efterspørgslen 
efter el og dermed emission af GHG. 
Projektet adresserer kun det sidste led i energikæden, forbrug/slutbruger. 
 
Koordination af tiltag: Dette program består kun en enkelt type tiltag, og der sker derfor ikke 
nogen koordination med andre tiltag, udover at projektet understøtter den mexicanske regerings 
formulerede policy om at satse på EE for at adressere energiforsyningsspørgsmål og GHG-
emissioner. 
Det er derfor ikke en del af en systematisk tilgang. Men der er mange oplagte sammenhænge, 
man kunne indtænke denne type projekt i, hvis det skulle være en del af en større eller bredere 
energiplan, fx genanvendelsen af de gamle pærer, udskiftninger af andre ineffektive ’el-slugere’ i 
boligmassen, etc. 
 
Stabilisering eller reduktion af energi- og ressourceforbruget: I dette program sker der en 
reduktion af elforbruget, da sparepærer bruger mindre el end den teknologi, de erstatter. Gennem 
en vis grad af teknologioverførsel og endvidere sandsynligvis nogle ’stordriftsfordele’, fordi 
antallet af enheder er så stort, samt de eventuelle bevidsthedsændringer, som projektet tilstræber, 
øges EE for belysningen i boliger, og forbruget reduceres. 
Det hele afhænger naturligvis af programmets succes og udbredelse, noget vi endnu ikke ved 
noget om.  
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Størst mulig grad af fortrængning af fossile brændsler: Programmet beskæftiger sig ikke med 
direkte fortrængning af fossile brændsler, kun indirekte gennem sparet el, der sandsynligvis 
kommer fra fossile brændsler. Men eftersom det kun er forbrug/slutbrugerleddet, der adresseres, 
kan man ikke tale om fortrængning per se, da der ikke introduceres en anden energikilde. 
 
Programmatisk karakter: Det, at dette CDM-projekt er et PoA, har stor betydning for dets 
udformning og gennemførelse. Målet for programmet er mange små enheder, der er spredt 
geografisk, og som hver især rummer en meget lille investering og lille GHG-besparelse. Men 
som tilsammen kan give en stor GHG-besparelse. Altså et projekt, der klart ligger i ’long tail’. Et 
projekt af denne type er kun muligt under pCDM, da det sandsynligvis ikke ville være rentabelt 
som enkelt-projekter og dermed ikke ville blive initieret af nogen. 
Dette PoA underbygger også idéen om, at pCDM kan være ’demokratiserende’ i den forstand, at 
det muliggør små brugeres adgang til CDM’s teknologioverførsel og forbedringer. Her får 
mexicanere fra alle sociale lag gratis adgang til sparepærer og dermed en lidt billigere elregning. 
 
Muligheder for forbedringer: Flere metodologier ville have muliggjort fælles planlægning med 
andre tiltag eller udvidelse af tiltaget med pærerne. 
Udskiftninger af yderlige elforbrugende produkter i husholdninger og virksomheder kunne fx 
samles i en elspareplan, hvor man sagtens kunne forestille sig, at programmatiske CDM-
projekter kunne indgå, og hvor flere typer tiltag kunne supplere hinanden med henblik på at 
minimere elforbruget. Genanvendelse af materialerne i de gamle pærer eller lignende indsatser 
kunne også have været inkluderet i programmet, hvis det havde været muligt indenfor rammerne. 
 
Case 3: Methangas-anlæg i Brasilien 
Projektets titel er ”Methane capture and combustion from Animal Waste Management System 
(AWMS) of the 3S Program farms of the Sadia Institute”. Projektet afvikles i Brasilien og 
forløber fra august 2008 og 10 år frem. Projektets målgruppe er små og mellemstore 
svineproduktioner. Projektet går ud på dagligt at opsamle gylle fra svineproduktion i en tank og 
afbrænde den methangas, der udvikles i de biologiske processer, i et fyr og anvende den til fx 
elektricitets- eller varmeproduktion. 
 
Projektbeskrivelse 
Saida, der er projektets koordinator, er Brasiliens største fødevarekompagni med mange 
yngelfarme og opfodringsfarme, industrielle fabrikker og partnerskaber med landmænd. 
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Målet for denne PoA er at sikre, at alle farmere, der ønsker det, kan tage del i biogasprojektet, 
der involverer svineproducenter i fem stater i Brasilien, hvor der produceres meget gylle og 
derved stor emission af GHG. Projektet består af installering af et biogasanlæg til at opsamle 
methangas fra gyllen samt et indkapslet afbrændingskammer til forbrænding af biogassen til 
forskellige anvendelser. Farmene vil alle få installeret identisk udstyr.  
 
Aktører 
Aktørerne i projektet er den koordinerende/styrende aktør Sadia Institute (SI) der er reference til 
EB. Sadia S/A, som er Sadias outscourcede farmere, medvirker også. Brasilien er host.  
 
Finansiering 
Der ydes økonomisk finansieringshjælp fra National Bank of Economic and Social Development 
(BNDES). Ressourcerne til projektet indhentes fra CO2-kvotehandler som planlægges at blive 
brugt til at forbedre sociale og miljømæssige forhold på farmene. Ressourcerne genereret i 
programmet bliver ført tilbage til farmerne i henhold til hver enkeltes potentiale for at reducere 
GHG. 
 
Ønsket udbytte 
Man ønsker ved at opsamle og afbrænde biogassen fra svineproduktion og udnytte den som 
energikilde til forskellige formål på farmene. Man ønsker, ud over at reducere GHG-emissioner, 
at reducere andre negative miljøpåvirkninger fra svineproduktion som fx organisk materiale i 
spildevand og lugtgener. Man ønsker på det socioøkonomiske område at forbedre den  
økonomiske bæredygtighed på farmene og lokalområderne ved at nedsætte energiforbruget til 
varme og elektricitet samt generere lokal vidensdannelse og vidensdeling og bidrage til vækst i 
antallet af arbejdspladser.  
 
Metodologi 
Metodologien AMS III.D-Version 13, “Methane recovery in agricultural and agro industrial 
activities” anvendes til beregning af emission og monitorering. Metodologien dækker projekter, 
hvor man planlægger at erstatte eller udskifte anaerobe gyllesystemer mhp. at bruge methanen til 
afbrænding eller anden brugbar anvendelse. 
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Monitorering 
Monitorering foregår ved, at hver farm såvel som hver CPA bliver identificeret med nummer, 
navn og geografisk registrering. Der er udviklet et datasystem til at indhente information fra hver 
farm i programmet, blandt andet til forebyggelse af dobbelttælling af emissionerne. Systemet 
måler fx temperatur i brændkammer, tryk, brændetid, oma. Beregningerne udføres på baggrund 
af methanmængden forbrugt som fuel eller forbrændt ved kontinuerlige målinger 
 
Barrierer for additionalitet 
Projektet overvinder nedenstående barrierer og efterlever derved kravet om additionalitet: 
Der er tale om en stor investering, som farmere ikke ville formodes at kunne foretage udenfor 
projektet. Systemet er teknologisk avanceret, hvilket båndlægger ressourcer til vedligehold. 
Kombinationen af gæringsteknologi og forbrændingsenhed er en innovation ud over ”business as 
usual”. 
 
Caseanalyse  
Forøgelse af energieffektiviteten i alle led af energikæden: Biogasanlæggene bidrager ikke til 
højere energieffektivitet, fordi der introduceres en ny energikilde, der erstatter den tidligere 
anvendte. Indføring af biogasanlæggene integrerer så at sige alle led i energikæden i et lokalt 
system hos slutbrugeren. Den afkortede energikæde giver potentiale for mindre spild. 
 
Koordination af tiltag: Dette program består kun af en enkelt type tiltag, og der er derfor ikke 
nogen koordination med andre tiltag. Det fremgår ikke af PDD’en om der er sket en koordination 
på højere plan fx i forbindelse med en regional eller national plan for reduktion af centralt leveret 
energi, men dette ville være oplagt. 
Man kunne overveje forskellige muligheder for at koordinere denne indsats med tilpasning af 
eksisterende eller indførelse af nye energieffektive teknologier. Det kunne være 
produktionsenheder, der tilkobles, hvis biogasanlægget mangler råstoffer. Man kunne 
eksempelvis tilbyde flere forskellige tiltag, således at brugeren kan vælge teknologier, der er 
relevante for lokale forhold.  
 
Stabilisering eller reduktion af energi- og ressourceforbruget: Etableringen af biogasanlæg 
og den deraf følgende gasproduktionen bidrager til, at der opstår en nedsat efterspørgsel for 
energi hos den centrale energiproducent i området, idet man hos slutbrugeren på farmene 
anvender den opsamlede gas til lokal elektricitet eller varmeproduktion. 
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Størst mulig grad af fortrængning af fossile brændstoffer: Indføring af biogasanlæggene er 
en introduktion af en ny energikilde. Den erstatter den gamle, der formentlig bygger på fossile 
brændsler, og der sker derved en fortrængning. 
Derudover udnytter man en af de mest skadelige GHG i forbrændingsprocessen og nedsætter 
derved udledning af GHG endnu mere. 
 
Programmatisk karakter: Farmene ligger geografisk spredt over et stort område, hvilket 
samtidig stiller krav til vide rammer tidsmæssigt, da implementering af anlæggene på samme tid 
ville kræve store ressourcer. Den tidsmæssige vide ramme giver ligeledes mulighed for, at de 
enkelte svineproducenter kan tilmelde sig programmet, når det ressourcemæssigt og 
produktionsmæssigt er fordelagtigt for dem. 
Den tilbudte teknologi er ensartet. Den består af en gasopsamlingsenhed, et forbrændingsanlæg 
samt et IT-baseret monitoreringssystem. Der er tale om en ”pakkeløsning”, der i kraft af sin 
ensartethed er nem at replikere til mange brugere forskellige steder. 
Et andet karakteristika ved casen er, at man ikke som udgangspunkt kender eller præcist kan 
forudsige den forventede reduktion i GHG-emission. Dette er ingen hindring i et programmatisk 
projekt.  
 
Muligheder for forbedringer: pCDM inkluderer kun muligheden for at anvende én metodologi. 
Det giver meget begrænset mulighed for at inkludere forskellige teknologier i samme program 
som en del af energiplanlægning.  
Ift. denne case er der potentiale for at etablere en mere energieffektiv energikæde på hver farm. 
Man kunne også forestille sig, at man med forskellige andre teknologier kunne sikre 
energiforsyningen lokalt, hvis methan-anlægget ikke var tilstrækkeligt, tilpasset efter lokale 
forhold, fx gennem supplerende vind- eller vandkraft.  
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6. Forbedringsforslag 
Dette afsnit har til hensigt at diskutere, hvordan CDM-systemet kan medvirke til en bedre 
energiplanlægning. Vi vil diskutere dette i forhold til vores analyse af de udvalgte cases samt 
holde det op mod arbejdet med energiplanlægning i Danmark. Vi vil diskutere 
forbedringsmuligheder for CDM-systemet generelt samt komme med bud på, på hvilke områder 
pCDM er en forbedring. Vi vil i afsnit 6.2 ud fra vores analyse komme med bud på muligheder 
for at udvide rammen for CDM-systemet, så det understøtter god energiplanlægning. 
 
6.1 Teknologier og tiltag, der kan understøtte god 
energiplanlægning 
 
Forøgelse af energieffektiviteten i alle led af energikæden 
CDM-systemet indeholder på mange niveauer et potentiale for at medvirke til bedre 
energiplanlægning i ulandene. På produktionsniveau kan overførsel af teknologi bevirke øgning 
af energieffektiviteten på eksisterende anlæg og give en bedre udnyttelse af det anvendte 
brændsel. Som beskrevet i afsnit 3.2 har vi i Danmark opnået en høj udnyttelse af kul på 48 %, 
mens man i fx Kina har en udnyttelsesprocent på 30-32 %. Dette er kun et eksempel på, hvordan 
man i højere grad ved hjælp af investeringer i teknologioverførsel kunne optimere de 
eksisterende installationer.  
Vi har i Danmark opnået stor effektivitet i systemet fordi vi (som konsekvens af 
kraftvarmeloven, se afsnit 3.1) producerer strøm og varme sammen i kraftvarmeværker, og vi har 
desuden en kort distributionsvej ved at anlægge decentrale værker tættere på slutbrugerne. 
Som en del af god energiplanlægning må man effektivisere distributionsleddet i energikæden for 
at undgå mest muligt spild, og CDM-systemet rummer mulighed for dette, fx indenfor isolering 
af rørledninger mv. men også i konverteringsfasen for el osv. Det er oplagt, som vi har set det i 
solfangerprojektet i Sydafrika og methan-anlægget i Brasilien, at minimere distributionsleddet 
ved at lave mindre og decentrale anlæg som kan medføre energibesparelse. 
pCDM har som vi har set det i casen fra Mexico et stort potentiale for EE i slutbrugerleddet, der 
typisk består af mange geografisk spredte mindre enheder. pCDM bør derfor udnyttes til at 
udbrede energieffektiviserende teknologier til mange brugere. 
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Koordination af tiltag  
Rammen for det nuværende CDM-system lægger ikke op til en større overordnet koordination 
imellem flere forskellige tiltag og flere forskellige CDM-projekter, i hvert fald ikke indenfor 
projekterne eller programmerne. Man kunne med stor fordel ønske en overordnet planlægning i 
samarbejde med de lokale myndigheder, og dette vil vi uddybe i afsnit 6.2.  
Koordination igennem lovgivning (soft og hard governance) har for Danmark været en vigtig del 
af planlægningen, og dette er nødvendigt for at effektivisere alle led i energikæden som 
beskrevet i afsnit 3.3. Det sydafrikanske CDM-projekt i Kuyasa (Custura og Divine 2008) er et 
af de tidlige forsøg på at koordinere flere forskellige tiltag og bruge flere metodologier i samme 
projekt. Der er i projektet tre forskellige tiltag, der supplerer hinanden: installation af 
solfangeranlæg, opsætning af elsparepærer samt isolering af husene. Her er et eksempel på 
koordination i energiplanlægningen i lille skala og på hvilke udviklingspotentialer, der kunne 
findes i CDM-systemet.  
På større skala kunne man ønske bedre muligheder for at bruge CDM-systemet som led i en 
større planlægning. Det kunne fx medvirke til at udbrede kraftvarmesystemer, fjernvarmenet og 
lignende koordinerede tiltag. I industrien kunne man i CDM-systemet med fordel anvende 
principper indenfor industriel økologi, som man har gjort det i Danmark i Kalundborg. Altså 
principper for, hvordan virksomheder og fabrikker udnytter hinandens affaldsstoffer og 
overskudsvarme til ny produktion igennem et økosystems-lignende kredsløb.  
 
Stabilisering eller reduktion af energi- og ressourceforbruget 
Der er i pCDM et stort potentiale for energibesparelser, fordi det bliver muligt at udbrede 
sparetiltag til et stort antal mindre enheder, der er spredt geografisk og tidsmæssigt. Ved at 
installere elsparepærer i Mexico opnår hver enkelt boligejer en lille besparelse, men samlet set 
opnås der en kraftig samlet reduktion i behovet for energi. Besparelser og effektivisering er et 
vigtigt styringsredskab i forhold til at energiplanlægge. Den danske regering beskriver som 
nævnt i kapitel 3.1 besparelser som en vigtig del af sin vision frem til 2025. Regeringens middel 
til at opnå besparelser er investeringer i ny og bedre teknologi samt adfærdsændringer.  
På større skala kunne man ønske, at CDM-projekterne nemmere kunne indgå som en naturlig del 
af større reduktionsplaner indenfor sektorer og områder. Det er vigtigt at stabilisere og gerne 
reducere i behovet for energi for at arbejde mod en decoupling som beskrevet i afsnit 3.2.  
Det må endvidere ønskes, at CDM-systemet aktivt anvendes til at udbrede nye teknologier, der 
kan fremme udbredelsen af vedvarende energi og sparetiltag. Konkrete sparetiltag, der kunne 
implementeres gennem CDM-systemet kunne fx være automatiske afbrydere til lys, varme og 
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andre apparater. Der kunne gennem pCDM oplagt opnås store besparelser ved at skabe 
investeringer i forbedringer eller udskiftninger af elapparater. 
 
Størst mulig grad af fortrængning af fossile brændsler  
Hovedformålet i CDM-systemet er at reducere udledningen af GHG, og dette kan ske på mange 
forskellige måder. Vi ser det som vigtigt at satse på at overgå til vedvarende energikilder. Der er 
i dag mange gennemtestede teknologier til rådighed indenfor vedvarende energiproduktion. Af 
effektive og brugbare kilder kan nævnes sol-, vind- og vandkraft, men også lokalt tilgængelige 
kilder som fx biogas, som vi så i casen fra Brasilien. Disse teknologier bør fremmes gennem 
CDM-projekter, fordi de fortrænger fossile brændsler i modtagerlandet og derved modvirker 
klimaforandringer på længere sigt. 
Udover disse teknologier findes der desuden et stort uudnyttet potentiale i ulandene for 
udnyttelse af ressourcer som affald og biomasse, og dette kunne indtænkes som en del af en 
energiplanlægning i forbindelse med CDM-projekter. Det er oplagt at der laves CDM-projekter 
med vedvarende energikilder i form af biogasanlæg, vindmølleparker, solfangere, solceller og 
vandturbiner for en optimal udnyttelse af lokale ressourcer. Disse anlæg kan desuden opsættes i 
lille skala som vi har set det i casen om solfangere i Sydafrika, og det er oplagt i CDM-systemet 
at indtænke udnyttelse af vedvarende energikilder lokalt eller bruge uudnyttede ressourcer som 
fx affald og gødning som det bliver gjort i methan-projektet i Brasilien.  
 
6.2 Forbedringsforslag til rammen for CDM 
 
Udvikling af flere metodologier  
Den nuværende ramme for pCDM-projekter tillader kun brug af en metodologi til monitorering 
og udregning af baseline. Det betyder som regel, at kun én teknologi kan anvendes i 
programmet. Denne ramme er derfor en begrænsning for, at flere tiltag kan laves indenfor 
samme program, og dermed er det ikke muligt at foretage en større energiplanlægning med det 
udbytte, der kunne være at hente derved. 
Hvis der blev åbnet op muligheden for at inddrage flere metodologier inden for samme pCDM-
projekt, ville det kunne medføre disse fordele: Hvis der tillades flere metodologier og dermed 
teknologier i samme program, kunne programmets tiltag i langt højere grad tilpasses til lokale 
og/eller individuelle forhold for deltagerne i programmet. Det ville kunne sikre større udbredelse 
og flere potentielle deltagere i programmernes aktiviteter. 
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Den større fleksibilitet, som flere mulige metodologier kunne medføre, kunne bidrage til bedre 
energiplanlægning og større reduktion af GHG-emissioner. Man kunne få udbytte af tiltag, der 
kunne supplere hinanden, fx forbedret isolering sammen med fornyelse af varmekilde. Der er 
flere eksempler herpå i dette projekts cases. 
Vi anbefaler på denne baggrund derfor, at der arbejdes for at realisere, at det bliver muligt at 
anvende flere metodologier i pCDM-projekter. EB bør tage initiativet hertil (jf. afsnit nedenfor). 
 
Nemmere mulighed for at få etableret nye metodologier 
Som vi har påpeget herover, er der behov for at kunne anvende flere metodologier under et 
pCDM-projekt, men der også behov for at gøre det lettere i det hele taget at få udviklet nye 
metodologier. 
Flere metodologier ville give flere muligheder for udvikling af projekter og bredere muligheder 
for at kunne energiplanlægge og reducere GHG. Jo mere nuancerede metodologier, jo bedre kan 
man indtænke projekter i både en lokal kontekst og en koordineret energiplan.  
Få metodologier sætter begrænsninger for de områder, hvor der kan gennemføres projekter, og 
markedsmekanismerne vil foretrække de eksisterende projektområder og teknologier ud fra en 
betragtning om profitmaksimering, og CDM-systemets virkefelt udvides derfor langsomt. 
Flere forhold påvirker udviklingen af metodologier. EB’s bottom-up-strategi for udvikling af 
systemet medfører, at udviklingen ikke sker ud fra en bevidst styring af, hvor man ønsker at 
udvide CDM-systemet hen, men sker ud fra initiativer, der kommer nedefra. Man kan forestille 
sig, at nye metodologier ofte bliver foreslået ud fra et markedsmæssigt perspektiv og potentiale. 
En anden faktor, der påvirker udviklingen af metodologier, er den eksisterende procedure for 
godkendelsen af nye metodologier, der er meget langsommelig. Godkendelsen tager i 
gennemsnit 304 dage, og der ligger store variationer bag dette gennemsnit 
(www.cdmpipeline.org/cdm-methodologies.htm). 
 
Vi foreslår, at EB gør det nemmere og hurtigere at udvikle metodologier. EB bør også indtage en 
proaktiv rolle i den sammenhæng ved at selv at initiere udviklingen af nye metodologier, så 
CDM-systemets virkefelt kan udvides.  
 
Mere styring fra EB  
Governance-strukturen for mekanismerne under Kyotoprotokollen er kendetegnet ved, at der kun 
er lav grad af hard governance. Eksempler på hard governance i CDM-systemet er de meget 
detaljerede krav, der skal være opfyldt omkring valg og anvendelse af metodologier. De 
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restriktive krav gør sig gældende i alle led fra godkendelsesfase til anvendelsesfase til 
verifikation og CER-udstedelse.  
CDM-systemet og beslutningsfilosofien i EB bygger på en bottom-up-tilgang, som gør, at 
projekt-initiativtagere og i sidste ende markedsmekanismerne er dem, der primært udvikler 
systemet og foreslår nye metodologier. Derved udøver EB ikke den overordnede styring i 
forhold til udviklingen af systemet. Dette er problematisk, hvis man vil fremme større 
koordinering og bedre energiplanlægning. pCDM er et godt eksempel på, at man ved at regulere 
udvider rammen for CDM-systemet og derved gør helt nye områder rentable for 
markedsmekanismerne. Tidligere var der ikke mange CDM-projekter i long tail, men ved at 
udvide rammen er det nu blevet attraktivt og rentabelt at lave disse projekter. 
Hvis CDM-systemet skal bruges som en del af en større energiplanlægning i modtagerlandene og 
i det hele taget udbredes efter en besluttet policy, må EB være mere proaktiv og blive mere 
styrende i forhold til at udvikle systemet, komme med overordnede retningslinjer og 
kontinuerligt søge at udvide rammerne for, hvor det kan betale sig at lave CDM-projekter.    
 
Krav om koordination og lokal policy  
Vi har argumenteret for, at koordination med andre CDM-projekter og andre tiltag ville være 
gavnlige i forhold til at styrke energiplanlægningen i ulandene. Ligeledes ville det være 
ønskværdigt, hvis der blev foretaget mere energiplanlægning generelt i de lande, der modtager 
CDM-projekter.  
I lighed med det krav om medvirken til bæredygtig udvikling, som stilles til projekterne i dag, og 
som der skal redegøres for i PDD’en – selvom det som tidligere nævnt er et noget tyndt krav – 
kunne man forestille sig et lignende krav til energiplanlægning.  
Designated National Authority skal stille krav til bæredygtig udvikling og gennem et ’Letter of 
Approval’ godkende, at foreslåede projekter lever op til disse krav. Det samme kunne man 
forestille sig som krav til, at der var tænkt aspekter af god energiplanlægning ind i projektdesigns 
for at sikre, at CDM-projekter ikke bare indeholder projekter, der giver det nemmest mulige 
afkast på investeringer, men også medvirker til reel forbedring af energiplanlægningen og 
bekæmpelse af klimaforandringerne på længere sigt. 
Krav om øget energieffektivitet, fortrængning af fossile brændsler, nettobesparelse af energi og 
lignende ting kunne indgå, ligesom det kunne være gavnligt, hvis det var påkrævet, at DNA’en 
skulle formulere en energiplan eller i hvert fald nogle fornuftige minimumsmål for 
energiudviklingen, som designet af CDM-projekter så skulle redegøre for, at de levede op til.  
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Man kunne også ønske sig, at det blev nemmere eller ligefrem obligatorisk at lade flere tiltag 
supplere hinanden i et projekt eller især et program. Det er svært at pege på, ud fra vores 
grundlag, hvordan det ville være smartest at sikre, men man kunne eksempelvis forestille sig et 
bonussystem, der belønnede de projekter, der indeholdt flere tiltag i synergi, med flere CER. 
Dette ville dog kræve udviklinger indenfor antallet og udformninger af metodologierne for 
baseline og monitorering, samt at pCDM fik mulighed for anvende flere metodologier. 
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7. Konklusion 
 
Vi vil her besvare den problemformulering, vi fremsatte for projektet:  
Hvordan kan programmatisk CDM understøtte en bedre energiplanlægning? Hvilke tiltag og 
teknologier kan forbedre energiplanlægningen gennem CDM, og hvordan kan rammen for CDM 
forbedres for at understøtte den? 
 
I forhold til det første spørgsmål, så understøtter de cases, vi har undersøgt, hver især nogle af de 
opstillede principper for god energiplanlægning på hver sin måde, afhængig af den type tiltag, 
projekterne indeholder. Tiltag som det i Mexico øger energieffektiviteten og reducerer 
energiforbruget ved at overføre ny teknologi. Casene fra Brasilien og Sydafrika erstatter en 
formentlig fossilt baseret energikilde med en lokal og vedvarende energikilde og fortrænger 
derved fossile brændsler. 
For alle de undersøgte cases gælder, at de ikke vil kunne gennemføres som almindelige CDM-
projekter, da de omfatter mange små enheder med mange ejere samt en større geografisk og 
tidsmæssig spredning, og de er kun rentable som investering som en del af et program. 
Som diskuteret under princippet om koordination med andre tiltag, egner programmatiske CDM-
projekter sig, i hvert fald i de former, vi har stiftet bekendtskab med, godt til indarbejdelse i 
bredere energiplaner og til supplering med andre tiltag. Den nuværende ramme for pCDM 
forhindrer dog, at dette er muligt, da kun en metodologi er tilladt.  
Ingen af projekterne i de undersøgte cases understøtter alle principper for god 
energiplanlægning, men de har alle potentiale til at være en del af en række tiltag, der tilsammen 
kan understøtte en sådan. pCDM rummer ligeledes potentiale for teknologioverførsel til 
almindelige mennesker og indeholder dermed et demokratiserende aspekt. 
 
Energiplanlægningen i ulandene kan forbedres gennem CDM-systemet på en række områder. 
Man kan med fordel lade sig inspirere af den danske energipolitik og -planlægning på en række 
punkter. Danmark har opnået decoupling mellem økonomisk vækst og stigning i energiforbrug 
på baggrund af en høj grad af planlægning og styring. På det område er høj grad af koordination 
mellem tiltag, skrappe miljøkrav og integration af systemer værd at stræbe efter, ligesom øgning 
af energieffektivitet alle steder, det er muligt, og teknologier som kraftvarme, isolering og 
udnyttelse af vedvarende energikilder. De teknologier, der anvendes i vores tre cases, er 
ligeledes godt egnede, på hver deres måde, til at være dele af en god energiplanlægning. 
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Vi er gennem projektets undersøgelser kommet frem til en række forslag til, hvordan rammen for 
CDM-projekter kan forbedres for i højere grad at understøtte en god energiplanlægning. 
For det første bør det gøres muligt at anvende flere end én metodologi i pCDM-projekter for at 
skabe større fleksibilitet og for at kunne lave flere tiltag, der supplerer hinanden, i samme 
program. For det andet bør det gøres nemmere og hurtigere at udvikle og få godkendt nye 
metodologier til monitorering og udregning af baseline, så flere projekter kan initieres indenfor 
bredere områder, og systemet kontinuerligt kan udbredes og tilpasses differentierede forhold. 
For det tredje vil vi foreslå, at Executive Board indtager en mere styrende rolle i forhold til 
udviklingen af CDM-systemet, så flere områder kan gøres attraktive for projekter og udviklingen 
ikke kun sker gennem markedsmekanismer, men styres mere aktivt i retning af mere koordineret 
energiplanlægning.  
For det fjerde bør man overveje at indføre strukturelle rammer i designet af projekter der 
tilskynder lokal energiplanlægning i hostlandene og koordination af tiltag i projekterne. 
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